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Varno delo in delovno okolje sta dandanes pomembni okoliščini v vseh organizacijah. 
Varne in zdrave delovne razmere pa so zelo pomembne tako za delavce kot za 
delodajalce, saj lahko vplivajo na posel in družbo kot celoto. Namen varnosti in zdravja pri 
delu predstavljajo predvsem izogibanje in obvladovanje tveganj, prilagajanje dela 
posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega okolja, izbira varne delovne 
opreme itd. 
Namen diplomskega dela je proučiti in predstaviti, kako pomembna sta varnost in zdravje 
pri delu ter na kakšen način lahko zagotovimo varno delovno okolje. Z metodo anketiranja 
pa je predstavljena raziskava na področju varnosti in zdravja pri delu v izbrani organizaciji.  
Rezultati raziskave kažejo, da večino sodelujočih v raziskavi oz. zaposlenih v izbrani 
organizaciji moti hrup. Hrup moti njihovo koncentracijo, vpliva na povečanje stresa, na 
tveganje za nastanek nezgod in na splošno vpliva na njihovo zdravje. Tudi visoke 
temperature vplivajo na varno delo in predstavljajo potencialno tveganje za zdravje 
zaposlenih. Ugotovljeno je torej, da hrup in visoka temperatura vplivata na zdravje in 
varno delo zaposlenih ter da zaposleni nimajo najbolje urejenih delovnih razmer.  
Predlaga se, da organizacija poskrbi za varnejše delo in delovno okolje ter ustrezno uredi 
delovne razmere. Torej da zmanjša hrup in visoke temperature na način, ki ne bi ogrozil 
proizvodnje, vseeno pa bi olajšal delo in zmanjšal negativen vpliv na zdravje zaposlenih. 
Prav tako bi morali več pozornosti nameniti izobraževanju o varnosti in zdravju pri delu 
ter poskrbeti za še bolj ustrezno varovalno opremo, saj bi se tako zmanjšalo število 
poškodb pri delu. 









SAFETY AND HEALTH AT WORK IN A SLOVENENIAN COMPANY  
Safe work and working environment are nowadays important in all organizations. Safe 
and healthy working conditions are of great importance to employees as well as 
employers, as they can affect business and society as a whole. The purpose of safety and 
health at work is mainly avoiding and managing risks, adjusting work to individuals by 
designing the appropriate working environment, selecting safe work equipment, etc. 
The purpose of the paper is to examine and present the importance of safety and health 
at work and to show how a safe working environment can be achieved. The paper also 
includes a survey on the topic of safety and health at work in a Slovenian company.  
The results of the research show that noise at workplace bothers most of the participants 
of the survey, the employees of a specific Slovene company. The noise disrupts their 
concentration, elevates employees’ stress levels, increases the risk of accidents and 
affects their health in general. High temperatures also affect safe work and present a 
potential risk to the health of the employees. The research determined that noise and 
high temperatures affect their health and safety and that the employees do not work in 
the best working conditions. 
The company should ensure a safer working environment in order to reduce noise and 
high temperatures in such a way that would not endanger production, but would make 
work easier and reduce the negative impact on employee health. It should also devote 
more attention to education on safety and health at work, and provide a more 
appropriate protective equipment in order to reduce the number of injuries at work. 
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Zdravje je ena izmed bolj pomembnih družbenih vrednot in je vsakemu posamezniku na 
prvem mestu. Z varnostjo se poskrbi za manj poškodb na delovnem mestu. Varnost in 
zdravje pri delu sta največji vrednoti in pravici delavcev, zato ju mora vsak delodajalec 
oziroma organizacija zagotavljati v najvišji meri ter skrbeti za njuno izvajanje. Pri tem je 
treba upoštevati vse predpise s področja varstva pri delu, ki jih predpisuje in določa 
zakonodaja. Poleg rednega izobraževanja in usposabljanja za varno in zdravo delovno 
okolje mora delodajalec skrbeti za preventivo zdravja svojih delavcev tako, da skrbi tudi za 
zdravo življenje delavcev z različnimi oblikami rekreacije, ustrezno prehrano in skrbjo za 
njihovo socialno varnost. Delovni proces mora biti prilagojen delovnim zmožnostim 
delavca, delovno okolje in sredstva za delo pa morajo glede na naravo dela zagotavljati 
varnost pri delu in ne smejo ogrožati zdravja delavcev.  
Namen diplomskega dela je proučiti področje varnosti in zdravja pri delu in izvesti 
raziskavo v organizaciji Acroni, d. o. o. 
Cilji diplomskega dela:  
 proučiti obstoječo slovensko in tujo literaturo in vire s področja varnosti in zdravja 
pri delu; 
 ugotoviti, ali varno delovno okolje zagotavlja kakovostno opravljanje dela; 
 izvesti raziskavo v organizaciji Acroni, d. o. o., in proučiti tehnike zmanjševanja 
emisij hrupa pri proizvodnji železa in jekla. Ugotoviti se želi tudi, kako: 
 usposabljajo in izobražujejo zaposlene, pogodbene in zunanje sodelavce za 
varno delo ter preprečevanje nesreč ob istočasnem odgovornem varovanju 
okolja in lastnega zdravja; 
 politiko okolja ter varnosti in zdravja pri delu uresničujejo na vseh ravneh v 
organizaciji ob sodelovanju vseh zaposlenih, ki po svojih močeh in 
pristojnostih aktivno sodelujejo na projektih; 
 preveriti postavljene hipoteze; 
 podati ugotovitve in predloge za uvedbo sprememb. 
Za pripravo teoretičnega dela je bila uporabljena metoda študija tuje in domače literature 
in virov. Za pripravo raziskovalnega dela pa je bila uporabljena metoda anketiranja. 
V diplomskem delu preverjam naslednji hipotezi: 
 Hipoteza 1: Hrup vpliva na zdravje zaposlenih, povečuje stres in povečuje tveganja 
za nastanek nezgod. 
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 Hipoteza 2: Visoke temperature na delovnem mestu predstavljajo potencialno 
tveganje za zdravje zaposlenih. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu je na podlagi študije 
literature in virov predstavljeno področje varnosti in zdravja pri delu. Podane so 
opredelitve pojma varno delo in delovno okolje, nevarna in škodljiva delovna mesta, 
obremenitve na delovnem mestu in dejavniki, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu. 
Opisani so pojmi s področja varnosti in zdravja pri delu, obveznosti delodajalca, 
obveznosti in pravice delavcev, izobraževanje za varno delo, delovna oprema in pravna 
ureditev varnosti in zdravja pri delu. 
V raziskovalnem delu diplomskega dela je predstavljena raziskava na področju varnosti in 
zdravja pri delu v izbrani organizaciji. Na podlagi rezultatov raziskave so na koncu podane 
ugotovitve in predlogi za uvedbo sprememb na proučevanem področju v izbrani 
organizaciji. 
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
V tem poglavju so opredeljeni osnovni pojmi, ki se nanašajo na delodajalce, delavce, 
delovno okolje, delovno opremo, obremenitve na delovnih mestih, oceno tveganja ipd. 
»Beseda ergonomija izhaja iz grških besed ergon (pomeni delo) in nomos (načelo ali 
zakon). Je znanstvena veja o človekovih sposobnostih (navadah), omejitvah pravic in 
drugih človeških značilnostih, ki so podlaga za človekovo ustvarjanje in oblikovanje.« 
(Husić, 2010, str. 4) 
S pojmom zdravje ne označujemo le odsotnosti bolezni ali nezmožnosti za delo, temveč 
tudi stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, kar se nato pokaže 
v zmožnosti neprekinjenega prilagajanja okolju. Po novi opredelitvi zdravja skrb za zdravje 
ni več le ozek interes posameznika, temveč postaja tudi skrb družbe; ni več le zasebna, 
temveč tudi in vedno bolj družbena dobrina (Batič idr., 2002, str. 35). 
Varnost izhaja iz latinske besede »salvus«, kar pomeni zaščita oz. stanje varnega, varnost 
pa pomeni tudi skrbnost in skladnost dela z varnostnimi predpisi (Craighead, 2009, 
str. 27). 
»Pojem varnosti in zdravja pri delu že po vsebini ter namenu zajema obveznosti in pravice 
delodajalcev in delavcev, da v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob določanju, 
izvajanju in upoštevanju varnostnih ukrepov, namenjenih obvladovanju oziroma 
preprečevanju nevarnosti in škodljivosti pri delu, zagotavljajo takšno raven varnosti in 
zdravja pri delu, da glede na naravo dela delavcu zagotavlja največjo mogočo zdravstveno 
in psihofizično varnost in integriteto.« (Kalčič & Lozar, 2011, str. 13) 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1) opredeljuje delovno mesto 
kot mesto, na katerem se nahajajo delovne naprave v organizaciji, kamor delavci prihajajo 
z namenom opravljanja svojih delovnih nalog, ter delovno okolje, v katerem delavec 
opravlja svoje delovne naloge in v njem preživi povprečno osem ur na dan, pet dni na 
teden oziroma kakor določa sklenjena pogodba med delavcem in delodajalcem. Delovna 
oprema pa je sredstvo za osebno varnost pri delu (Agil, 2015). 
ZVZD-1 v 3. členu opredeljuje delodajalca, in sicer je to vsaka pravna ali fizična oseba in 
drugi subjekt, kot so državni organ, lokalna skupnost, podružnica tuje organizacije ter 
diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, oziroma ladjar ladje, ki je vpisana v slovenski ladijski register. Sem zakon uvršča 
tudi osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi zagotavlja delo delavcu, razen oseb, ki 
zagotavljajo delo delavcem v gospodinjstvu, in nosilcev kmetij, ki opravljajo delo z 
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družinskimi člani na kmetijah v skladu s predpisi o kmetijstvu. Zakon uvršča med 
delodajalca tudi fizično osebo, ki s člani svojih gospodarstev oziroma z družinskimi člani 
opravlja pridobitno ali drugo dejavnost.  
ZVZD-1 v prvem odstavku 3. člena opredeljuje delavca kot osebo, ki pri delodajalcu 
opravlja delo. Delodajalca pa opredeljuje kot vsako fizično in pravno osebo ali drugi 
subjekt, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi, zato sta delavec in 
delodajalec v delovnopravnem razmerju. Kot delavec se šteje tudi oseba, ki na kakršni koli 
drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca. Prav tako se kot delavec šteje oseba, ki 
opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost, ter oseba, ki pri delodajalcu 
opravlja delo zaradi usposabljanja.  
Delovno okolje je okolje, kjer delavec opravlja delovne aktivnosti. Izraz delovno okolje se 
torej uporablja za opis okoliških pogojev, v katerih posluje zaposleni. Je prostor, v katerem 
se izvaja delo in vključuje delovna mesta, delovne razmere, postopke, socialne odnose in 
druge vplive zunanjega okolja (ZVD, 2006, str. 94). Fizično okolje vključuje fizične 
značilnosti prostora in dela ter organizacijske značilnosti izven organizacije. Primeri 
dejavnikov fizičnega okolja so temperatura, osvetlitev, hrup, ureditev prostorov, oprema, 
fizično okolje so dejavniki, ki jih človek sprejema s pomočjo čutil. Lahko je povezano tudi z 
dejavniki, kot so delovni postopki ali procesi. Fizično okolje vpliva tudi na socialno 
interakcijo med delavci, pri čemer so pomembni predvsem razporeditev prostorov, fizična 
varnost, zagotavljanje zasebnosti in podobno (Money-Zine, 2018).  
»Delovna oprema je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja 
pri delu.« (Dresler, 2011, str. 16) To vključuje opremo, ki jo zaposleni uporabljajo za delo 
na delovnem mestu. Uporaba delovne opreme pomeni vsako dejavnost, ki vključuje 
delovno opremo ter vključuje zagon, zaustavitev, nastavitev, popravilo, prevoz, 
programiranje, spreminjanje, čiščenje, vzdrževanje in servisiranje (Health and Safety 
Executive, 2018).  
Da bi ugotovili, ali so na delovnem mestu prisotna tveganja in poslovni vpliv organizacije, 
si organizacije pomagajo z Izjavo o varnosti z oceno tveganja. To je dokument, v katerem 
delodajalec pisno izjavi, da izvaja potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri 
delu. Sestavni del izjave o varnosti pa je ocena tveganja, ki je proces sistematičnega 
evidentiranja in proučevanja vseh dejavnikov v delovnem procesu (Agil, 2015). »Ocena 
tveganja in izjava o varnosti služita kot sistematično evidentiranje in proučevanje 
dejavnikov, ki so potrebni za ugotovitev vzrokov za nastanek poškodb pri delu, poklicnih 
bolezni, bolezni v zvezi z delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja 
tveganj.« (Jerman & Drusany, 2013, str. 11)  
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3 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU  
Področje, ki se ukvarja z zdravjem in varnostjo ter blagostanjem oziroma dobrim 
počutjem delavcev pri delu, je interdisciplinarno. Po opredelitvi Svetovne zdravstvene 
organizacije (v nadaljevanju WHO) in Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju ILO) 
mora sistem varnosti in zdravja (Kalčič & Lozar, 2011, str. 13–14): promovirati največje 
duševno, telesno in socialno blagostanje, umestiti in obdržati delavca v njegovem 
fiziološko in psihološko prilagojenem okolju, odsotnosti z dela in predčasno zapustitev 
trga dela zaradi invalidnosti, zaščititi delavce pred nevarnostmi (škodljivimi dejavniki, ki so 
lahko kemični, biološki, fizikalni in psihosocialni) ter omogočati dvosmerno prilagoditev, in 
sicer prilagoditev dela delavcu in vsakega delavca njegovemu delu. 
»Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) nalaga delodajalcu, da mora zagotoviti 
opravljanje nalog zdravstvenega varstva pri delu pooblaščenemu zdravniku, ki je specialist 
MDPŠ.« (Batič idr., 2002, str. 35) 
Na prevelike obremenitve, na zdravstvene škodljivosti, na slabe medsebojne odnose in 
odtujenost s kazalci negativnega zdravja, ki so multikavzalno povezani, se ljudje odzivajo 
različno. Nanje imata vpliv objektivna (naravni in družbeni dejavniki) in subjektivna 
stvarnost (psihološki dejavniki). Analizira in obvladuje se jih lahko le, če se teh pojavov loti 
na celovit način, na vseh ravneh, vsi deli družbe. »Poklicno delo mora potekati v stanju 
dinamičnega ravnovesja, to je v stanju homeostaze.« (Batič idr., 2002, str. 35–36). Ravno 
zato je varstvo pri delu odraz splošne razvitosti, kulture in humanosti družbe in v končni 
fazi tudi družbeno socialni in ekonomski dejavnik (Gspan, 1984, str. 5).  
Preventivna vloga varstva pri delu je v tem, da se že vnaprej čim bolj zmanjša tveganja, ki 
jim je delavec izpostavljen pri opravljanju delovnih nalog. Skrb za delovno okolje ima pri 
tem nalogo zmanjšati verjetnost zdravstvenih okvar ali poklicnih bolezni ter posredno 
nesreč pri delu, škode v materialnem smislu in omogočiti nemoteno potekajoč delovni 
postopek. Zato se varstvo pri delu tesno povezuje tudi z institucijami socialnega in 
materialnega zavarovanja. Zavedati se je treba, da delovno okolje ni pomembno samo v 
neposredni materialni proizvodnji, temveč je lahko ogroženo zdravje delavca ali je moten 
delovni postopek tudi v upravnih dejavnostih, transportu, v šoli itd. Zato morajo biti 
izpolnjeni predpisi ali normativi na vsakem delovnem mestu (Gspan, 1984, str. 5). 
Področje varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo načela, pravila in aktivnosti, ki morajo 
delavcu omogočiti uspešno opravljanje dela z maksimalnim delovnim učinkom, pri čemer 
ne sme nastati škoda za njegovo zdravje v času njegove zaposlitve. Obsega obveznosti in 
pravice delavcev in delodajalcev, da v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob 
določanju in upoštevanju varnostnih ukrepov, s katerimi se obvladuje oziroma preprečuje 
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nevarnosti in škodljivosti pri delu, zagotavljajo primerno raven varnosti in zdravja pri delu, 
ki glede na naravo dela zagotavlja delavcu najvišjo stopnjo zdravstvene in psihofizične 
varnosti. Istočasno pa je delodajalec dolžan prilagajati svoje ukrepe za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu spremenjenim okoliščinam, konstantno izboljševati obstoječe 
stanje oziroma stopnjo varnosti in zdravja pri delu (MDDSZEM, 2018).  
Ergonomija je relativno mlada, interdisciplinarna veda, ki se ukvarja s človekovim 
odnosom do dela, delovnega mesta in delovnih sredstev ter se je kot znanost oblikovala 
pred približno 50 leti, ko je najprej raziskovala posledice delitve dela. Ta je namreč 
povzročila vsakdanja delovna mesta, stalno ponavljanje predpisanega delovnega procesa 
in s tem tudi povečano obremenitev delavca, posledično pa tudi zmanjšanje njegove 
učinkovitosti. Ergonomija združuje tako vidike organizacije dela in psihologije kot tudi 
ekologije in same fiziologije. Naloga ergonomije v tem primeru je, da na podlagi 
proučevanja določi dopustno višino obremenitve glede na čas trajanja in pogostost 
delovnega procesa. Spremljati in predvidevati mora tudi posledice hitrih družbenih in 
tehnoloških sprememb, ki pomembno vplivajo tako na človekovo storilnost kot na 
njegovo okolje. Ergonomija zato upošteva tudi človekovo bivalno okolje, zdravstvo, 
varnost, promet, vzgojo in izobraževanje (Bertoncelj, 2008). 
Ergonomija se uporablja za določanje metod in načinov, torej kako delovno mesto 
prilagoditi delavcu, da se preprečijo zdravstvene težave. Uporaba ergonomije ima veliko 
prednosti; za delavca so najpomembnejše varne in zdrave delovne razmere, za 
delodajalca pa je najpomembnejša večja produktivnost. Bistvenega pomena za prijetno in 
zdravo delo je pravilno urejeno in organizirano delovno mesto. Delovno mesto mora biti 
dovolj prostorno, svetlo, zračno in udobno. Razsvetljava v prostoru mora dati dovolj 
svetlobe in ne sme negativno vplivati na vid uporabnika. Prav tako naj hrup ne moti 
zbranosti delavca. Oblikovanje zajema človekove navade in pogosto naredi delo bolj 
učinkovito, produktivno, zanesljivo in varno. Ti dejavniki so pomembni za organizacije, ki 
prenašajo ergonomska načela v oblikovanje, na delovna mesta in oblikovanje produktov. 
Z ergonomsko ureditvijo delovnega mesta se skuša delo čim bolj prilagoditi človekovim 
psihičnim in fizičnim lastnostim ter zmanjšati oziroma preprečiti morebitne poškodbe in 
škodljive učinke na zdravje (Husić, 2010. str. 4). 
Delodajalec mora poznati osnovne zakonitosti ergonomsko oblikovanega dela in 
delovnega okolja, če želi, da se bo delavec na delovnem mestu počutil dovolj dobro, da bo 
lahko svoje delo opravljal kakovostno (Bertoncelj, 2008). 
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4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU  
Po raziskavi Pfefferja (v: Rohman, 2015) so najpomembnejši dejavniki na delovnem mestu 
tisti, ki neposredno vplivajo na zdravje delavcev, naslednji: 
 načrtovanje delovnih mest, vključno z nadzorom nad delom, 
 zagotavljanje socialne podpore, 
 nadurno delo in število opravljenih ur, 
 zaznana poštenost in pravičnost na delovnem mestu, 
 konflikt med delom in družinskimi obveznostmi, 
 odpuščanja in ekonomska negotovost, 
 ponudba zdravstvenega zavarovanja. 
Kadar se teh dejavnikov na delovnem mestu ne zagotavlja, imajo delavci veliko večjo 
verjetnost, da bodo imeli številne duševne in telesne zdravstvene težave, vključno z 
nezdravim povečanjem telesne mase, anksioznostjo, alkoholizmom, depresijo, 
hipertenzijo, kardiovaskularnimi boleznimi in celo smrtjo (Rohman, 2015). 
Koželj (2018) navaja dejavnike, ki poslabšujejo zdravje in varnost pri delu (angl. 
Occupational Health and Safety – OHS):  
 podpora s strani vodstva ni zadostna; 
 področju je v programu vodenja pripisan premajhen pomen; 
 nevarni delovni postopki in procesi se mnogokrat tolerirajo; 
 nadzor nad delovno varnostjo ni dovolj oster; 
 organizacija dela se »posmehuje« temeljnim načelom varnosti in varovanja 
zdravja; 
 pomembnost preventivne medicine na delovnem mestu ni dobro razumljena; 
 investiranje v zdravje in varnost pri delu je minimalno; 
 organizacije rezervne dele nadomeščajo z obnovljenimi rezervnimi deli, ki so 
navadno nižje kakovosti; 
 delovna oprema v uporabi je stara; 
 organizacije nabavljajo ceneno osebno varovalno opremo; 
 nadzoru se namenja premalo časa; 
 za tehnološke zahteve delovnega procesa je strokovnost delavcev prenizka; 
 delavce se prisiljuje opravljati delo preko polnega delovnega časa; 
 nadomestila za delovne poškodbe niso primerna; 
 delavci si ne upajo zahtevati ustreznih nadomestil; 
 delavci se pri svojem delu soočajo z nenehnim stresom, ki se tiče možnosti izgube 
zaposlitve; 
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 nezadostnost pritiska za izdelavo primernih proizvodnih kriterijev, po možnosti 
brez stroškov za varno delovno mesto in v mnogih primerih neustrezno 
usposobljenostjo delavcev; 
 mnogo delavcev se zaradi bojazni izgube zaposlitve ob delovni poškodbi odreče 
bolniškemu staležu in se strinja s premestitvijo na drugo delovno mesto. S tem se 
število registriranih nezgod pri delu ne povečuje in organizacije nimajo slabega 
ugleda. 
Dejavnike, ki določajo razmere v delovnem okolju, se deli na tri temeljne skupine, in sicer 
(ZVD, 2006, str. 215–218):  
 fizikalni vplivi: toplotne razmere ali mikroklima, hrup, vibracije, razsvetljava, 
neionizirajoča sevanja, ionizirajoča sevanja; 
 škodljive snovi: prah, hlapi, plini ter nevarne in škodljive snovi, s katerimi pride 
delavec v stik pri delu; 
 biološki vplivi: mikroorganizmi, toksini, favna in flora.  
Čezmerni prah na delovnem mestu je lahko zelo nevaren na več ravneh. Čeprav v redkih 
primerih, je oblak koncentriranega prahu potencialno vnetljiv in zato lahko povzroči 
eksplozije. Pomembno je, da organizacije ohranijo svoje delovno okolje sorazmerno brez 
prahu, da bi se izognili takšnim potencialnim katastrofam. Najpogostejši problem oziroma 
posledica prekomernega prahu pa so prašne bolezni, za katere je bilo ugotovljeno, da so 
eden od glavnih morilcev v Združenem kraljestvu, ko se govori o zdravju pri delu (Durham, 
2017). 
Na milijone delavcev pride v stik s kemičnimi biološkimi dejavniki, ki ogrožajo njihovo 
varnost in zdravje. Kar 15 % delavcev v EU mora dejansko pri svojem delu ravnati z 
nevarnimi snovmi, nadaljnjih 15 % pa jih poroča, da na delovnem mestu vdihujejo dim, 
hlape, snovi v prahu ali prah (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2018). 
Poškodbe nastajajo pri različnih dejavnostih in zaradi različnih razlogov. Razlikujemo 
poškodbe in zdravstvene okvare pri delu, v prometu, šoli, prostem času in športu. Pri 
poklicnem tveganju pa je še posebno pomembno, da je tehnična raven razumevanja 
velika, saj poškodbe pričnejo prevladovati zaradi napačnega ravnanja, nevednosti in 
nepazljivosti delavcev. Posebna pozornost je namenjena ergonomiji, saj postajajo vedno 
bolj pomembne zdravstvene okvare zaradi fizičnih, psihičnih ali senzornih preobremenitev 
ali napačno oblikovanega dela (Gspan, 2018). 
Polajnar in Jevšnik (2011, str. 2) trdita, da delavec in delovno okolje sestavljata specifični 
ekološki sistem. V delovnem okolju različni dejavniki vplivajo na delavčev organizem (npr. 
obremenitev). Obremenitve se lahko pojavljajo hkrati ali zaporedno, sestavljene pa so iz 
delnih obremenitev pri delovnih nalogah, ki lahko izzovejo v telesu določene reakcije, ki 
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jih imenujeta fizične ali psihične obremenitve. Obremenitve so lahko tudi mišične, 
energetske, senzorične ali psihične. Delavec je izpostavljen tudi ekološkim dejavnikom, 
kot so klima, hrup, vibracije, sevanja, toplotne razmere, stres in onesnaževanje zraka.  
Obremenitve zaradi delovnega okolja so (Polajnar & Jevšnik, 2011, str. 2): 
 toplotne obremenitve,  
 obremenitve vida, 
 obremenitev zaradi hrupa, 
 obremenitve zaradi stika s parami, plini in aerosoli. 
Zaradi obremenitev se pri delavcih pojavi utrujenost. Ti so manj učinkoviti, funkcionalni in 
motivirani za opravljanje dela, kar jih dodatno obremenjuje (Polajnar & Jevšnik, 2011, 
str. 2). 
Organizacijski pogoji so med najpogostejšimi vzroki za preobremenjenost delavcev, kar 
lahko sklepamo po javnomnenjski raziskavi o varnosti in zdravju pri delu (EU-OSHA). 
Raziskava je pokazala, da je kar 72 % slovenskih sodelujočih navedlo delovno 
preobremenjenost in prekomerno število opravljenih delovnih ur ter reorganizacije in 
negotovost zaposlitve. Med najpogostejšimi razlogi je bila tudi izpostavljenost neetičnim 
ravnanjem in nesprejemljivemu vedenju, kot sta ustrahovanje ali nadlegovanje na 
delovnem mestu (Nolimal, 2016). 
Toplotne razmere so lahko udobne, obremenjujoče (neudobno, naporno) in škodljive 
oziroma nevarne. Razmere pa zaradi določil v ZVZD-1 ne smejo biti škodljive, zato jih 
mora delodajalec v skladu s 5. členom ZVZD-1 odpravljati s preprečevanjem, 
odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem 
delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.  
Učinkovito ravnanje s toplotnimi obremenitvami lahko poveča udobje, varnost in 
produktivnost delavcev. Toplotne obremenitve pa lahko na delavcih povzročijo 
razdražljivost, pogosto odsotnost z dela, nizko moralo, nevarno obnašanje ipd. V redkih 
primerih je lahko toplotna obremenitev v obliki toplotnega udara tudi usodna. Tako 
recimo podatki statističnega urada ZDA za obdobje 2003–2005 kažejo na povprečno 31 
smrtnih primerov delavcev letno zaradi izpostavljenosti toplote na delovnem mestu. 
Glavni dejavniki, ki lahko privedejo do tega, so tako naporna telesna aktivnost, visoka 
vlažnost, visoka temperatura zraka, neposreden stik z vročimi materiali in viri toplote, ki 
sevajo (Torgrude, 2008). 




 glavoboli, vrtoglavica, omotičnost, 
 vlažna koža, 
 razdraženi želodec, bruhanje, 
 spremembe razpoloženja (zmedenost, razdražljivost). 
Simptomi toplotnega udara oz. kapi pa so naslednji (Torgrude, 2008): 
 suha, vroča koža brez znojenja, 
 krči ali konvulzije, 
 mentalna zmedenost, 
 izguba zavesti. 
Če so toplotne razmere ugodne, je to predvsem v korist delodajalca, saj večajo storilnost 
delavcev in zmanjšujejo verjetnost poškodb zaradi dodatnega utrujanja. V neudobnih 
(nizkih ali visokih) delovnih razmerah se delavcev ne sme obremenjevati enako kot v 
udobnih razmerah, saj se njihove zmožnosti lahko bistveno zmanjšajo. Delo pri visoki 
temperaturi je lahko nevarno, saj lahko pride do pregretja organizma. Ravno tako lahko 
pri nizkih temperaturah pride do podhladitve. Vplivi, ki določajo občutek o toplotnem 
stanju okolja, so toplotna razmerja v okolju, napor pri delu in obleke. Izbira oblačila je zelo 
pomembna pri optimiranju toplotnega učinka, zato je najbolje, da se izbiro prepusti 
strokovnjakom, saj so poleg izolativnosti in namembnosti pomembne še prepustnost za 
vlago, priročnost itd. Upoštevati pa je treba tudi dodane zahteve, kot so rokavice, čelade 
itd., kar določa tudi Pravilnik o osebni varovalni opremi (ZVD, 2006, str. 224–229).  
Delo v ekstremnih ali hladnih razmerah, torej v takih klimatskih razmerah, ki močno 
odstopajo od udobja, je nevarno. Pri prevelikih toplotnih obremenitvah termoregulacijski 
sistem odpove, to pa je za človeka usodno. Težave z mikroklimo se pojavljajo pri takih 
opravilih, kjer ni možno zagotoviti optimalnih toplotnih razmer (na primer pri delu na 
prostem, v hladilnicah, livarnah, sušilnicah, skladiščih) (Kolarič, 2009, str. 97). 
Previsoka in prenizka temperatura, prepih, neustrezna vlažnost in razsvetljava lahko 
povzročijo številne težave pri opravljanju delovnih nalog. Če ne drugega, so to moteči 
faktorji, ki pa lahko vodijo do zdravstvenih težav (tudi trajnih) (Srna, Tratnik, Ružič & 
Teržan, 2001, str. 12).  
V nadaljevanju avtorji podajajo sledeče nasvete (Srna idr., 2001, str. 12):  
 temperatura na delovnih mestih naj bo vedno v sprejemljivih mejah. To se doseže 
s prezračevanjem, izolacijo, primernim zasenčenjem prostorov itd.;  
 vlažnost zraka naj bo primerna; 
 oblačila naj bodo ustrezna; 
 razsvetljava naj bo primerna, saj napenjanje oči prispeva h kakovosti opravljanja 
delovnih nalog; 
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 na delovnem mestu naj bo čim več dnevne svetlobe, ki ima pozitiven učinek na 
človeka. 
»Hrup je vsak zvok, ki vzbuja nemir, moti človeka pri delu in škoduje njegovemu zdravju 
ali počutju.« (Tratnik, 2009, str. 5). Hrup ne ogroža delavčevega življenja, vendar 
velikokrat povzroči hude zdravstvene okvare ali celo invalidnost. Te okvare znatno 
znižujejo človekovo delovno sposobnost in zmogljivost, saj povzročajo motnje v 
ravnotežju, šumenje v ušesih, glavobol, nespečnost, slabost ali celo motnje v delovanju 
srca in ožilja. Vsak neželen zvok se imenuje hrup, stopnja neželenega zvoka pa je 
psihološko odvisna od človeka in lastnosti samega hrupa. Obsega razpon od neprijetnih 
zvočnih dražljajev do zdravstvenih težav ali celo do popolne izgube sluha. Zaradi hrupa 
pride tudi do sekundarnih posledic, ki se kažejo v obliki nezgod, ki nastanejo zaradi 
nepazljivosti, utrujenosti ali učinkov, zaradi katerih ljudje ne slišimo ali preslišimo signale 
hrupa. Zato so zelo pomembni ukrepi za preprečevanje hrupa (Drusany, 1999, str. 493–
501). Zvok postane nezaželen, kadar moti običajne dejavnosti, kot so delo, spanje in potek 
pogovora. Hrup je podcenjen okoljski problem, ker ga ne moremo okušati ali vonjati ali 
gledati (Keerthana idr., 2013, str. 154). 
Poškodba sluha se lahko zgodi postopno in neboleče, da se poslabšanja skoraj ne opazijo 
oz. občutijo. Stopnja izgube sluha je odvisna od glasnosti hrupa in trajanja 
izpostavljenosti. Nenadni eksplozivni zvoki, kot so pištole, lahko povzročijo takojšnjo 
poškodbo. Za večino primerov izgube sluha zdravila ni, ljudje si lahko pomagamo le s 
slušnimi pripomočki, ki ojačijo le zvoke, vendar pa ne morejo nadomestiti običajnega 
sluha (Workplace safety – noise pollution, 2017). 
Zvok, ki je moteč ali neprijeten in vzbuja nemir ali vpliva kvarno na počutje in zdravje 
človeka, imenujemo hrup. Zaznava se z ušesom, ki zazna zvočno energijo v frekvenčnem 
območju od 16 do 20.000 Hz, merimo pa v dBA. Najvišje ravni hrupa, ki smo jim ljudje 
lahko izpostavljeni na delovnem mestu in v okolju, predpisuje zakonodaja. Škodljivost 
hrupa je odvisna od ravni jakosti hrupa (Kolarič, 2009, str. 98–99).  
Ravno hrup je najpogostejši povzročitelj poškodbe, zdravja s področja dela. Od vseh prijav 
se jih kar 50 % nanaša na hrup oz. na akustično travmo kot poklicno bolezen. Čezmeren 
hrup ima lahko negativen vpliv na zdravje in počutje ljudi, povzroči lahko poškodbo sluha, 
utrujenost, koncentracijo pri delu, povzroča psihofizične motnje, travmo, motnje krvnega 
obtoka itd. Sam učinek hrupa pa je odvisen od njegove jakosti (Batič idr., 2002, 
str. 190–192).  
Dovoljene ravni hrupa v delovnih prostorih so nižje kot v industrijskih obratih, saj se v njih 
opravlja intelektualno delo, ko je potrebna višja stopnja koncentracije. Nasprotno pa so v 
industrijskih obratih delovne operacije motorične narave. V industrijskih obratih se 
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zaznava različne industrijske vire hrupa, ki so posledica delovanja stroja, naprave ali 
delovnega procesa, med katerimi so tudi razna ročna dela in opravila. Med vsemi 
zvočnimi viri so najškodljivejši impulzivni viri hrupa, saj je učinek čezmerne ravni hrupa 
odvisen od samega časa trajanja in prisotnosti impulznega hrupa (Batič idr., 2002, 
str. 202).  
Izpostavljenost hrupu povzroča številne predvidljive kratkoročne fiziološke učinke, 
posredovane prek avtonomnega živčnega sistema. Izpostavljenost hrupu povzroča 
fiziološko aktivacijo, vključno s povečanjem srčnega utripa in krvnega tlaka (Stansfeld & 
Matheson, 2003, str. 254).  
Poleg poškodb sluha lahko izpostavljenost stalnemu in pretiranemu hrupu povzroči tudi 
druge zdravstvene težave, kot so (Workplace safety – noise pollution, 2017):  




 prebavne motnje, 
 povečana dovzetnost za prehlad, 
 druge manjše okužbe. 
Ukrepi za zmanjšanje hrupa so lahko pravno upravni, tehnični in organizacijski. Za pravno 
upravne ukrepe je predpisana mejna vrednost za stroje, delovne prostore in okolje ter 
periodični nadzor nad delovnimi okolji in zdravstveni nadzor delavcev. Tehnični ukrepi pa 
se kažejo z zmanjšanjem sil, ki vzburjajo nihanje, z zmanjšanjem udarcev ali impulzov, 
uravnoteženjem gibljivih mas itd. Druga možnost je, da zmanjšujemo vpliv hrupa na druge 
prostore tako, da bučne prostore lociramo čim dlje od drugih, dušimo širjenje s pomočjo 
pregrad, ogradimo izvor hrupa in zmanjšamo odbojni odmevni hrup s pomočjo akustičnih 
oblog na stropu in stenah. Pomembna pa so tudi sredstva za osebno varnost, ki so 
obvezna v območju predpisanega mejnega hrupa nad 90 dB(A). To so ušesni vložki ali 
čepki, ki lahko zmanjšajo hrup tudi za 10–15 dB(A). Organizacijske ukrepe lahko 
zagotovimo z manjšim izpostavljanjem ljudi na hrupnem delovnem mestu in z izbiro 
opreme, ki ni hrupna oziroma je manj hrupna. Zelo pomembno pa je izobraževanje ljudi, 
saj jim omogoča znanje in pravilno ravnanje, kako povzročati čim manj hrupa in se 
zavedati škodljivosti le-tega (Bilban, 2017 in 2018). 
Škodljivost hrupa je odvisna od različnih vplivov. Kronična naglušnost zaradi hrupa je 
najpogostejša poklicna bolezen. Izkušnje so pokazale, da enakomeren hrup pri dnevni 
izpostavljenost (npr. osem ur dnevno in najmanj tri leta) lahko povzroči okvaro sluha, če 
presega 85 dB. Če raven hrupa dosega od 90 do 100 dB, se po 20 letih pojavi trajna 
poškodba sluha. Pri hrupu od 100 do 105 dB nastane trajna poškodba po 14 letih, pri 
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jakosti 105 dB in več pa trajna poškodba lahko nastane že po šestih letih. Naglušnost 
nastaja počasi in postopoma, zato delavec sprva nima subjektivnih težav, nato ne sliši 
visokih tonov in večinoma pozno opazi, da postaja naglušen (Zveza društev gluhih in 
naglušnih Slovenije, 2014). 
Hrup lahko škodljivo vpliva na delavca, in sicer na tri načine (ZVD, 2006, str. 233): 
 okvari slušni organ (zmožnost sluha se le zmanjša začasno ali trajno ali 
izgubi/ogluši); 
 škodljivo deluje na organizem kot stresor (s škodljivimi posledicami stresa, 
negativno vpliva na srčno-žilni sistem in druge organe); 
 ovira ali celo onemogoči opravljanje dela ali sporazumevanje, moti signalizacijo z 
zvočnimi signali ali opozorili. 
Prevelika obremenitev ljudi v urbanih naseljih s hrupom lahko povzroči tudi psihične in 
somatske okvare, ki jih skupno poimenujemo stres. Stres povzroča motnje v spanju, 
razdražljivost in spremembo vedenja. Trajni stres lahko privede do srčnega infarkta in 
mentalnih posledic. Med spanjem navadno brez težav sprejemamo hrup z intenziteto do 
35 dB (v zunanjem okolju to pomeni 45 dB), podnevi pa so sprejemljive ravni hrupa višje 
(približno 55 dB) (Kolarič, 2009, str. 99). 
Sodobna proizvodnja zahteva ustrezne delovne pogoje. Tekom dela je delavec 
izpostavljen različnim sevanjem in stresorjem, ki povzročajo stres. Hrup v delovnem okolju 
je eden od poglavitnih in najbolj pogost stresor pri delu (Polajnar, Vujica-Herzog, 
Buchmeister & Jevšnik, 2012, str. 899).  
Poleg obremenitev na delovnem mestu in delovnem okolju, prehrupnega delovnega 
prostora, neugodnih toplotnih razmer na varnost in zdravje delavcev negativno torej 
vpliva tudi stres.  
Stres povzroča pogosto odsotnost z dela. Za učinkovito delovno okolje se uporablja 
dejavnike, ki se jih lahko spreminja in prilagaja. Optimalnost razmer v delovnem okolju 
konkretneje urejajo pravilniki in zakoni, ki določajo predpisane mejne vrednosti 
(Hudobivnik, 2012, str. 2). 
Stres je sindrom, ki vključuje reakcijo, ki ni specifična na doživljaj iz okolja. Če se ta pojem 
prilagodi shemi delovnega okolja, bi lahko stres definirali kot opaženo porušeno 
ravnotežje med zahtevami delovnega mesta in posameznikovimi zmožnostmi, da jih 
izvede, ko so pomembne tudi posledice neuspeha. Stres je generičen pojem in se nanaša 
na začasni prilagoditveni proces (Bilban, 2007, str. 30). 
Smith (2001, str. 75–76) poudarja, da se lahko pojem stres razume na več različnih 
načinov. Tako lahko stres nastane zaradi negativnih lastnosti, ki jih prinaša delovno okolje, 
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lahko pa pomeni tudi fiziološki odziv na škodljive ali nevarne dejavnike v okolju, ki 
neposredno vplivajo na zdravje delavcev. 
Stres največkrat nastane na delovnem mestu, kadar se delavci ustrašijo, da ne bodo 
zmogli narediti vseh nalog, ki bi jih mogli, ali da jih ne bodo zmogli narediti kakovostno, da 
zadovoljijo delodajalca. To je seveda povezano z obliko zaposlitve (pogodba za določen ali 
nedoločen čas), podaljševanjem delovnega časa, slabimi možnostmi napredovanja, 
nadlegovanjem, nasiljem in mobingom. Vse to negativno vpliva na delavca, prihaja do 
vedno večje odsotnosti z dela (bolniške), poseganja po zdravilih ali celo po alkoholu, 
drogah. S tem se posledično povečuje možnost poškodb in zmanjšuje produktivnost. 
Veliko ljudi meni, da se danes stresu ne da izogniti in da se razširja zelo hitro. Na to močno 
vpliva tudi delovni čas, saj v večini primerov delovnik traja od jutra do večera, kar pa je 
bilo včasih drugače, saj se je delovni dan začel zgodaj in končal prej, zato so ljudje lahko še 
marsikaj storili v preostanku dneva, se več družili s prijatelji, opravljali različne opravke, ki 
jih je danes skoraj nemogoče opraviti sproti, saj vsi pravijo, da gre čas prehitro (Nerat, 
2015, str. 23).  
Stres v organizacijah je slab tako za delavce kot za celotno delovanje organizacije, zato ga 
je treba upravljati. Potrč (2004) loči individualno in organizacijsko metodo upravljanja 
stresa. Pri individualni so strategije usmerjene v posameznika, organizacijske pa 
spreminjajo tiste okoliščine, ki proizvajajo stres oziroma zmanjšujejo delovne strese. 
Newhouse (2000, str. 16–21) deli stres na eksogeni, endogeni, fiziološki in psihični. 
Eksogeni stres prihaja od zunaj. Najbolj razširjeni dejavniki, ki vplivajo na omenjeni stres, 
so povezani s službo, delovnim časom ter potjo na delo in domov. Te dejavnike je treba 
sprejeti in kar najbolj omejiti nevšečnosti, ki jih povzročajo. Nasprotno pa endogeni stres 
deluje od znotraj, zato ga ljudje lahko preprečimo. To so stresne situacije, ki jih ustvarimo 
sami in se jim lahko izognemo. Fiziološki stres povzročajo hrup, pomanjkanje kisika ali 
vzburjenost živčnega sistema zaradi uživanja poživil (kofeina, teina, nikotina itd.). Psihični 
stres povzroči prekinitev čustvene zveze ali dobitek na lotu. 
Znamenja stresa se razlikujejo. Telesna znamenja so bolj očitna pri ljudeh, ki preveč 
pojedo ali pretirano hujšajo, neredno spijo ali imajo težave z dihanjem. Pri nekaterih 
drugih prevladujejo duševne stiske, zaradi katerih so pobiti in zaprti vase. Ti ljudje lahko 
zanemarjajo tudi svoje družine, pri delu zaostajajo za pričakovanji ali pa se njihovo 
razpoloženje in vedenje nenehno spreminjata (Battison, 1999, str. 8). 
Stres je škodljiv in zdravju nevaren, ko imamo bolj občutek, da zahteve okolja presegajo 
naše zmožnosti. Tako gre pri povezavi med učinkovitostjo in stresom za tri bistvene 
dejavnike, in sicer (Powell, 1999, str. 6): 
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 sposobnosti: sposobnosti oz. lastnosti, s pomočjo katerih se spopadamo s 
stresnimi situacijami; 
 povzročitelji: vsakodnevne dolžnosti in pomembnejši dogodki v življenju; 
 znaki ali simptomi: čustveni ali telesni simptomi, ki kažejo, da zahteve okolja 
presegajo naše sposobnosti. 
Vire delovnega stresa po Cooperju in Marshallu lahko razdelimo na šest kategorij (Bilban, 
2007, str. 31):  
 stres, ki ima izvor v delu (delovne obremenitve, dolgotrajen delavnik, izmensko 
delo, fizično delovno okolje); 
 stres, ki izhaja iz vloge odgovornosti (dvoumnost vloge, stopnja odgovornosti za 
druge, konfliktnost vlog); 
 stres, ki ima izvor v odnosih na delovnem mestu; 
 stres, ki ima izvor v odnosih; 
 stres, ki izhaja iz organizacijske strukture, klime, kulture; 
 delo in družina kot stresor. 
Stresorje na delovnem mestu Bilban (2007, str. 31) deli glede na značilnosti delovnega 
okolja, ki jih delavec doživlja kot grožnjo:  
 nasprotja, ki se pojavijo med zahtevami in dejanskim izpolnjevanjem obveznosti 
na delovnem mestu; 
 nejasnosti glede delovnih zahtev o prioriteti, ki se pričakujejo in ocenjujejo; 
 preobremenjenost glede na dejanske možnosti; 
 nezadostna delovna usposobljenost (izobrazba, izkušnje, možnost dodatnega 
izobraževanja). 
Glavni povzročitelji stresa na delovnem mestu (Bilban, 2007, str. 32):  
 časovni pritiski in (pre)hiter tempo dela z neodložljivimi roki; 
 nepravilna organizacija dela, pomanjkanje informacij, nepoznavanje svoje vloge in 
odgovornosti na delovnem mestu; 
 nezmožnost organizirati svoje delo ali vršiti vpliv na spremembo dela; 
 obremenitve na fizičnem nivoju in prostorska omejenost; 
 nočno delo, delo s strankami in izolirano delo, kjer ni sodelovanja s sodelavci in 
nadrejenimi; 
 spodrsljaji in napake niso dovoljeni in so kaznovani, tvorijo pritisk nad delavci.  
Stres ima lahko vpliv na delavčevo učinkovitost pri delu. Yorkes-Dodsonov zakon pravi, da 
ima lahko optimalna stopnja stresa tudi pozitivne učinke, saj ta pripelje k večji 
učinkovitosti delavcev pri opravljanju svojega dela. Zato je naloga managerjev, da 
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poskrbijo za ohranjanje optimalne stopnje stresa pri delu, s čimer pridemo do večje 
storilnosti delavcev (Le Fevre, Mathney & Kolt, 2003, str. 727).  
Psihološki učinki stresa se lahko pokažejo na različne načine in vključujejo spremembe 
kognitivno-perceptualnih funkcij, čustev in vedenja. Te spremembe je moč obvladovati, 
vključno s spremembami glede obnašanja posameznika glede zdravja (Cox, Griffiths & 
Rial- Gonzalez, 2000, str. 20).  
Končna stopnja stresa pa je izgorelost, ko odpovedo prilagoditveni procesi. Izgorelost vodi 
v razvoj negativnih stališč in vedenja do dela in organizacije, v razvoj čustvene napetosti, 
utrujenosti, izčrpanosti, medtem ko se to pri stresu ne pojavi nujno (Bilban, 2007, str. 30).  
Izgorelost je druga najpogostejša poklicna bolezen, ki nekako predstavlja končno stopnjo, 
kadar odpovedo prilagoditveni procesi. Izgorevanje se vedno lažje pojavi takrat, ko se 
med naravo človeka in naravo dela pojavijo velika neskladja (Maslach & Leiter, 2002, 
str. 9).  
Izgorelost je posledica pričakovanj, ki so nerealistična, in tudi nesposobnosti, da bi sprejeli 
kompromise. Jedro problema izgorelosti je v osebnosti (ego). Pri tem je lahko občutek 
narcistične vsemogočnosti tisto gonilo, ki privede do izčrpavanja posameznika. Tisti ljudje, 
ki so nagnjeni k izgorevanju, izčrpavajo, ker zanikajo svoje šibkosti in skušajo prek dela 
iskati svojo identiteto. Do izgorelosti pa pride zato, ker predolgo zanikajo svoj pristni jaz 
(»real ego«) (Pšeničny, 2009, str. 23–24).  
Kot navajata Maslach in Leiter (2002, str. 39–60), izgorelost na delovnem mestu povzroča 
več dejavnikov, in sicer: 
 preobremenjenost z delom: delavci se na delovnem mestu pogosto soočajo z 
intenzivnim delom, ki zahteva veliko časa, prav tako pa je delo zapleteno in 
zahtevno. Iz tega sledi, da zadolžitve, ki so dane delavcem, začnejo ustvarjati 
izčrpanost zaradi preobremenjenosti z vsakdanjimi nalogami; 
 pomanjkanje poštenosti: da se delovno mesto označuje kot pošteno, je treba 
imeti tri ključne elemente, in sicer spoštovanje, odkritost in zaupanje. Ohranitev v 
organizacijah pa je zaradi vse bolj egoistično nastrojenega sveta skoraj nemogoča; 
 nezadostno nagrajevanje: trenutne krizne situacije v organizacijah zmanjšujejo 
možnost nagrajevanja zaposlenih, to pa povzroči zmanjšanje motivacije in veselja 
do dela; 
 nasprotujoče si vrednote: po navadi delavce draži dejstvo, da organizacija 
pogosto poveličuje sposobnost delavcev za izjemno produktivnost, medtem ko z 
upravljanjem škodi kakovosti dela. Tako so ljudem pomembne različne vrednote, 
ki vplivajo na vse, kar se nanaša na odnos do dela; 
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 pomanjkanje nadzora: ljudem odsotnost nadzora nad pomembnimi smernicami 
njihovega dela preprečuje, da bi se uspešno spopadli s problemi, ki jih zaznajo. 
Tako ljudje brez nadzora ne morejo uravnavati svojih interesov z interesi 
organizacije.  
Podjed in Jeriček Klanšček (2016, str. 51) menita, da bosta stres in izgorelost čez nekaj let 
postala glavna razloga za nezmožnost pri delu. V EU je stres na delovnem mestu 
najpogostejša težava, povezana z delovnim mestom, kajti navaja jo 27 % delavcev, kar 
53 % pa je mnenja, da je stres na delovnem mestu ključno tveganje za zdravje in varnost 
na delovnem mestu. Depresija, stres in anksioznost so najpogostejše omenjene 
zdravstvene težave v zvezi z delom v EU. 45,6 % zaposlenih v Sloveniji je mnenja, da je 
njihovo zdravje ogroženo zaradi dela, in ravno stres je najpogostejši razlog (37,7 %) 
(Podjed, 2014, str. 13).  
V mnogih organizacijah se še vedno ne ukvarjajo resno s preprečevanjem, obvladovanjem 
in upravljanjem psihosocialnih tveganj oz. stresa in pojava izgorelosti. To sicer zahteva 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1). Zato je velikega pomena, da 
si delavci znajo sami pomagati. Tehnik in rešitev je mnogo. Česar primanjkuje, so naše 
veščine upravljanja s stresom in pripravljenost, da ukrepamo (Podjed, 2018, str. 40).  
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5 PRAVNA UREDITEV PODROČJA 
V Sloveniji že Ustava RS predstavlja posredno podlago za vsebinsko urejanje varnosti in 
zdravja pri delu. Ključna zakona, ki opredeljujeta pravila odnosov med delavci in 
delodajalci, sta: 
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki v svoji vsebini obravnava tako področje 
varnosti kot tudi področje zdravja pri delu; 
 Zakon o delovnih razmerjih.  
Poleg zakonov pa so ključni tudi pravilniki: 
 Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, 
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, 
 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 
mestih. 
Varno in zdravo delo je tako neločljivi del sistema socialne varnosti, varno in zdravo 
delovno okolje pa je sestavni del življenjskega okolja. Posredna podlaga je tudi v tretjem 
poglavju, ki ureja gospodarska in socialna razmerja. Država z zakonom določa in skrbi tudi 
za to, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Bistvo 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu je torej varovanje življenja in zdravja delavcev 
(Brezovar, 2017, str. 20–40).  
Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu je zapisana tudi v mednarodnih pravilih, v 
obliki konvencij in priporočil mednarodnih organizacij (mednarodne organizacije dela in 
mednarodne zdravstvene organizacije). Mednarodna organizacija dela je bila sprejeta leta 
1919 in je do danes sprejela skoraj dvesto različnih konvencij, ki urejajo celotno področje 
delovnopravne zakonodaje. Od tega je približno 40 konvencij, ki neposredno urejajo 
področje varnosti in zdravja pri delu. Za konvencijami in mednarodnimi organizacijami 
sledijo še notranji pravni viri, to so pravila s področja varnosti in zdravja pri delu v 
Republiki Sloveniji (ZVD, 2006, str. 6–7).  
Novejši mednarodni pravni akt pa je direktiva, ki jo sprejemajo organi Evropske skupnosti. 
Je izredno pomemben akt na področju dela ter varnosti in zdravja pri delu. 
Najpomembnejši mednarodni viri s področja varnosti in zdravja pri delu so (ZVD, 2006, 
str. 6–7): 
 Konvencija o inšpekciji dela v industriji in trgovini, 
 Konvencija o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju, 
 Konvencija o službah medicine dela, 
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 Direktiva Evropske skupnosti, imenovana tudi okvirna Direktiva, o uvedbi ukrepov 
za spodbujanje zboljšanja varnosti in zdravja delavcev pri delu. 
Varstvo pri delu po posameznih strokovnih področjih se zagotavlja le ob upoštevanju tako 
imenovanih temeljnih elementov splošnega varstva pri delu. To so pravni dokumenti, za 
katere se v praksi uporablja raznolika imena glede na njihovo vsebino. Govora je o 
zakonih, pravilnikih, normativih, standardih, tehničnih predpisih in varstvenih ukrepih, ki 
so namenjeni zagotavljanju varnega in zdravega dela. Le z izpolnjevanjem zahtev iz teh 
dokumentov, ki so lahko tehnične, zdravstvene, socialne, vzgojne, pravne narave, se 
zagotavlja primeren nivo varstva pri delu (Kolarič, 2009, str. 63).  
Poglavje o obveznostih delodajalca ima podlago v zahtevah okvirne direktive 89/391/EGS, 
v kateri so delodajalčeve osnovne obveznosti zajete v štirih sklopih: ocenjevanje tveganja, 
obveščanje delavcev in seznanjanje z nevarnostmi in ukrepi za preprečevanje tveganja pri 
delu, usposabljanje delavcev za varno delo ter posvetovanje z delavci in njihovimi 
predstavniki glede vseh vprašanj, ki zadevajo njihovo varnost in zdravje pri delu (Kalčič & 
Lozar, 2011, str. 40).  
Za delavce je obvezno izpolnjevanje predpisanih varstvenih ukrepov, zato je pridobitev 
pravic iz varstva pri delu odvisna od tega, ali izpolnjujejo predpisane varstvene ukrepe. 
Upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu nadzorujejo pristojne inšpekcije 
Republike Slovenije (Kolarič, 2009, str. 63).  
Poleg splošne daje Zakon o varnosti in zdravju pri delu tudi izrecno podlago za sprejem 
nekaterih izvršilnih predpisov: o izjavi o varnosti, o listinah za nevarne snovi, o načinu in 
postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, o evidencah na področju 
varnosti in zdravja pri delu, o strokovnem izpitu iz varnosti iz zdravja pri delu (Antauer 
idr., 2014).  
Varnost in zdravje pri delu urejajo tudi avtonomni akti in tako Kolektivna pogodba za obrt 
in podjetništvo zavezuje stranke kolektivne pogodbe, da si prizadevajo dvigovati 
ozaveščenost pomena varnega in zdravega dela prek usposabljanja, izobraževanja in 
razvijanja primernih orodij in metod za dvig varnosti in zdravja pri delu. Določa tudi 
naloge delavca in delodajalca za uspešno izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo 
(Antauer idr., 2014). 
ZVD-1 v temeljnem načelu (5. člen) določa delodajalčevo osnovno obveznost 
zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev v povezavi z delom, iz tega pa zakon izpelje vse 
druge določbe, ki opredeljujejo obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem varnega in 
zdravega dela (Kalčič & Lozar, 2011, str. 40).  
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Za področje varstva in zagotavljanja zdravja pri delu so po mednarodnih pravnih virih, 
konvencijah Mednarodne organizacije dela in direktivah EU odgovorni predvsem 
delodajalci, ki morajo zagotoviti in financirati predpisane ukrepe varnosti in zdravja pri 
delu. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je eden od pomembnejših pogojev za 
konkurenčnost in ekonomsko uspešnost podjetij. Če želijo biti poslovno uspešni, morajo 
biti družbeno odgovorni, kar poleg kakovosti poslovanja vključuje tudi ohranitev zdravja in 
delovne zmožnosti ter zadovoljstvo delavcev pri opravljanju dela, v javnem sektorju pa 
učinkovito in uspešno opravljanje nalog in dejavnosti oseb javnega prava (Kalčič & Lozar, 
2011, str. 15).  
Zagotavljanje varnega in zdravega dela je po vseh zakonskih dokumentih in priporočilih 
obveznost delodajalca, kar pa ni mogoče, če delavci ne sodelujejo pri procesu načrtovanja 
in izvajanja aktivnosti za zdravo in varno delo. Za izvedbo teh aktivnosti je treba imeti 
nekatera dejstva: da delavci ne razmišljajo enako kot delodajalci, da delavci in delodajalci 
nimajo vedno istih ciljev, da je tisto, kar je pričakovano s strani managementa, mogoče 
skrivnost za delavce, in da imajo delavci več zaupanja v njihove lastne odločitve kot pa 
delodajalčeve. Napačno bi bilo, da delodajalci prejšnjih dejstev ne bi upoštevali in svojih 
ukrepov, predlogov in aktivnosti ne bi načrtovali in izvajali tako, da bi se izognili oviram, ki 
izhajajo iz prejšnjih trditev. Posledično je velikega pomena, da delodajalec in delavci 
skupaj načrtujejo in izvajajo ukrepe za varno in zdravo delo, pri čemer mora biti toleranca 
do izvajanja ukrepov za varno in zdravo delo »nulta«. Za vse to pa morajo delavci in 
delodajalci stalno sodelovati, seveda ob vodilni vlogi delodajalca in produktivnem 
sodelovanju delavcev (Antauer idr., 2014, str. 51–52).  
Sistem celovitega zagotavljanja kakovosti je strateško orodje, ki vodstvu omogoča vodenje 
poslovanja, zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov, primerno kakovost proizvodov in 
storitev ter zagotavljanje varnosti. Direktiva EU opredeljuje, da zdravja in varnosti ni 
mogoče zagotoviti le z državno ureditvijo. To je poslovna odločitev vodstva, ki jo 
sprejmejo vsi delavci, ki morajo tvorno sodelovati v procesu zboljševanja delovnih razmer. 
To mora biti odločitev, ki jasno opredeljuje vedenje v delovnem okolju in postavlja 
temelje oblikovanja dobre varnostne kulture (Batič idr., 2002, str. 448).  
Zavedanje lastne odgovornosti vseh, ki vstopajo v sistem, in zavedanje svoje vloge pri 
oblikovanju varnostne kulture sta temelja, da se v delovnem sistemu oblikuje takšna 
varnostna kultura, ki zagotavlja učinkovitost, prilagojeno in varno vedenje. To se doseže s 
humanizacijskimi ukrepi, ki zagotavljajo boljšo kakovost življenja tistega, ki v sistemu dela 
in živi v njegovi okolici (Batič idr., 2002, str. 450). 
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5.1 OBVEZNOSTI DELODAJALCEV  
V 19. členu ZVZD-1 so na podlagi izjave o varnosti opredeljene naslednje obveznosti 
delodajalcev: 
 delodajalec z izjavo poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu 
delavcu, izvajanje zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela; 
 delodajalec obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o 
nevarnostih za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja 
navodila za varno delo; 
 usposablja delavce za varno in zdravo delo; 
 zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo;  
 s preiskavami preverja škodljivosti delovnega okolja in ustrezne delovne razmere, 
(preiskave se obdobne); 
 s pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi o 
varnosti in zdravju pri delu; 
 zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme.  
Delodajalec mora na podlagi 19. člena ZVZD-1 delavcu zagotavljati varnost in zdravje pri 
delu z izjavo o varnosti z oceno tveganja, tako da za opravljanje nalog varnosti pri delu 
poveri opravljanje teh strokovnemu delavcu. Izvajanje zdravstvenih ukrepov pa poveri 
izvajalcu medicine dela. Delavce mora uvajati pri novi tehnologiji dela, usposabljati 
delavce za varno in zdravo delo, zagotavljati varovalno opremo in pravilno (varno) 
uporabo. Predvsem mora delodajalec zagotavljati varno delovno okolje in varno delovno 
mesto za vsakega delavca posebej. Delovno mesto je prostor, ki je namenjen za izvajanje 
dela. Delavec ima v času svoje zaposlitve dostop do tega prostora. 
19., 21. in 24. člen ZVZD-1 določajo obveznosti delodajalca. Delodajalec mora po tem 
členu zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja 
tako, da: 
 poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, izvajanje 
zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela;  
 obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih 
za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za 
varno delo;  
 usposablja delavce za varno in zdravo delo;  
 zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za 
delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in 
zdravja pri delu;  
 z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne 
razmere;  
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 z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s 
predpisi o varnosti in zdravju pri delu;  
 zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme (19. člen 
ZVZD-1); 
 delodajalec mora v skladu s posebnimi predpisi sprejeti ukrepe za zagotovitev 
varstva pred požarom in evakuacijo ter, kadar je to potrebno, ukrepe za 
sodelovanje z zunanjimi službami za varstvo pred požarom (21. člen ZVZD-1); 
 delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje 
primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega 
tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (24. člen ZVZD-1). 
2. člen Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja določa, da je Izjava o 
varnosti listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev 
varnosti in zdravja pri delu. Delodajalec mora tudi določiti način preprečevanja nevarnosti 
in tveganja pri delu, obveščati in usposabljati delavce, dajati navodila, zagotoviti 
organiziranost in potrebna materialna sredstva za delo. Ocena tveganja je sestavni del 
izjave o varnosti. 
Ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu ter izjava o varnosti z oceno tveganja 
predstavljata temeljna instituta na področju varnosti in zdravja pri delu, uvedena z ZVZD. 
Pred tem je ZVD, ki je prenehal veljati z uveljavitvijo ZVZD, poznal le različne vrste listin za 
različne vrste del oziroma delovnih sredstev (na primer spričevalo o varnosti pri 
konstrukciji in izdelavi sredstev za delo, elaborat o opredelitvi nevarnosti in škodljivosti za 
poškodbe za zdravstvene okvare delavcev pri projektiranju sredstev za delo) (Kalčič & 
Lozar, 2011, str. 41).  
Inšpektorat Republike Slovenije za delo ocenjuje, da ima velika večina delodajalcev v 
Republiki Sloveniji že sprejeto izjavo o varnosti z oceno tveganja, vendar menijo, da 
dokumenti v večini ne odražajo realnega stanja v zvezi s tveganji za varnost in zdravje pri 
delu, saj so ocene tveganja zelo obsežne, nepregledne in nerazumljive, del, ki bi se moral 
nanašati na določitev ustreznih ukrepov za zmanjševanje in obvladovanje tveganj, pa je 
neustrezen ali ga niti ni. Tako stanje dokazuje na to, da delodajalci te dokumente 
sprejmejo samo zaradi zakonskih zahtev, kultura varnosti in zdravja pri delu pa je na dokaj 
nižji ravni (Kalčič & Lozar, 2011, str. 41). 
»Postopek ocenjevanja tveganj, način izdelave in vsebino izjave o varnosti z oceno 
tveganja ter revizijo ocene tveganja zdaj ureja ZVZD-1, zato ni več potrebe po 
podzakonskem predpisu, ki je doslej urejal materijo, tj. Pravilniku o načinu izdelave izjave 
o varnosti z ocenjevanjem tveganja (Uradni list RS, št. 30/2000). Z uveljavitvijo ZVZD-1 je 
predvideno njegovo preoblikovanje v praktično smernico, ki je neobvezujoče narave.« 
(Kalčič & Lozar, 2011, str. 41) 
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V drugem odstavku 17. člena ZVZD-1 delodajalca obvezuje, da opravi revizijo celotne 
ocene tveganja vsakokrat, ko veljavni preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma 
niso več ustrezni, ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo, in ko 
obstajajo možnosti in načini za izpolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja. S tem 
določilom želi zaradi hitro spreminjajočih se pogojev dela doseči ažurno in nujno 
potrebno stalno preverjanje ter ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu (Kalčič 
& Lozar, 2011, str. 42).  
Delodajalec mora po izvedenem postopku ocenjevanja tveganja, zopet v pisni obliki, 
sprejeti dokument, s katerim opredeli politiko upravljanja s področjem varnosti in zdravja 
pri delu – izjavo o varnosti z oceno tveganja. Ta mora glede na vrsto in obseg 
delodajalčeve dejavnosti obsegati predvsem (tudi tu je dopuščena možnost širše izvedbe): 
načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov, izhajajočih iz ocene tveganja, načrt in 
postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti ter opredelitev 
obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu (tretji odstavek 17. člena) (Kalčič & Lozar, 2011, str. 42).  
Delodajalec mora objaviti izjavo o varnosti z oceno tveganja na način, ki je pri delodajalcu 
običajen (internet, oglasna deska). Po načelu sodelovanja v delu, ki se nanaša na delavce, 
jo mora delodajalec njim tudi posredovati vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, novim 
delavcem in vsem drugim navzočim na delovnem mestu pa ob pričetku dela. Delodajalec 
mora poleg tega delavcu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo o 
varnosti z oceno tveganja (18. člen, drugi odstavek 46. člena) (Kalčič & Lozar, 2011, 
str. 43).  
Najpomembnejša obveznost delodajalca je, da pisno poda oceno tveganja, ki so ji delavci 
izpostavljeni. Pri tem uporabi postopek, ki obsega predvsem (ZVD, 2014, str. 8):  
 identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti; 
 ugotovitev, kateri delavec bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim; 
 oceno tveganja, v kateri se upošteva verjetnost nastanka nezgod pri delu, 
poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic; 
 odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo; 
 odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.  
Informacije o nevarnostih v organizacijah se lahko pridobi na več načinov, in sicer (FACTS 
81, 2008, str. 1–2): 
 tako, da se odpravi na vsa delovna mesta v organizaciji ter poišče možne vzroke za 
nezgode in poklicne bolezni; 
 prouči dolgoročne nevarnosti za zdravje; 
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 ogleda si vse zapise o nezgodah pri delu in evidence odsotnosti zaradi poklicnih 
bolezni; 
 na podlagi pogovora z delavci, s pomočjo katerega se ugotovi, kaj za njih sploh 
predstavlja nevarnosti; 
 pridobi se informacije iz drugih virov, kot so državni organi, spletne strani, 
tehnični standardi in pravni predpisi. 
Šele ko se natančno opredeli morebitne nevarnosti, se lahko začne obravnavati tveganja 
pri delu. Vsaka organizacija pa mora izdelati oceno tveganja na delovnem mestu, saj je 
lahko priprava ocene tveganj temeljna prednost pri poslovanju organizacij, prav tako pa je 
to tudi bistvo do izboljšanja varnosti in zdravja pri delu (FACTS 85, 2009, str. 1–2). 
Ocena tveganja predstavlja temelj varnosti pri upravljanju v EU na delovnem mestu. V EU 
je ocena tveganja obvezna za vsa podjetja v skladu z »evropskim okvirom« – Direktiva 
89/391/EGS o varnosti in zdravju delavcev. Direktiva predstavlja mejnik pri izboljšanju 
zdravja in varnosti na delovnem mestu. Zagotavlja minimalne zahteve za zdravje in 
varnost na delovnem mestu po vsej Evropi, čeprav državam članicam dovoljuje, da 
ohranijo ali vzpostavijo strožje ukrepe (Cecchini, Bedini, Mosetti, Marino & Stasi, 2018, 
str. 164). 
Ocena tveganja je torej postopek, s pomočjo katerega se lahko ovrednotijo morebitna 
tveganja, ki povzročijo nevarnosti na delovnem mestu. V organizacijah morajo najprej 
razmisliti, kako verjetno je, da bo neka nevarnost povzročila škodo, kako resna bo ta 
škoda in kako pogosto so delavci izpostavljeni nevarnostim. Na podlagi tega se določijo in 
ocenijo vsa tveganja in ogrožene osebe, ki so lahko v nevarnosti, nato pa se vsa tveganja 
prednostno razvrstijo in sprejmejo odločitve o ukrepanju. Seveda lahko le ustrezen načrt 
preventivnih in varnostnih ukrepov obvladuje in odpravi vsa tveganja pri delu. Zadnji 
korak procesa izdelave ocene tveganja v organizaciji pa je spremljanje in posodabljanje 
ocene tveganja ter nadzor nad izvajanjem ukrepov (FACTS 81, 2008, str. 1–2). 
Torej, če se povzame, z izvajanjem preventivnih ukrepov, ki jih organizacije določijo v 
oceni tveganja, naj bi zmanjšali verjetnost nastanka škode, ki bi se lahko zgodila v 
delovnem procesu, na delovnem mestu. Oceno tveganja pa lahko izdela več oseb, in sicer: 
delodajalec, delavci, ki jih imenuje delodajalec, ali pa organizacija najame zunanje 
strokovne službe, ki bodo pripravile vso potrebno dokumentacijo. 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih v 
11., 12. in 13. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti prehode, prometne in 
evakuacijske poti, skladišča, prostore za počitek, garderobe, sanitarne prostore in 
prostore za prvo pomoč, medtem ko ne ureja varnosti in zdravja delavcev na deloviščih 
organizacij (gradbišča, gozdovi itd.). Delodajalec mora delovna mesta urediti tako, da ni 
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ogrožena varnost delavcev, ter z ustrezno organizacijo dela preprečiti ali omejiti tveganja, 
ki lahko nastopijo na delovnih mestih. Delovna mesta vključujejo tudi delovno okolje 
(ZVD, 2006, str. 94).  
Delodajalec mora med drugimi določiti tudi strokovnega delavca in pooblaščenega 
zdravnika, ki je za izvajanje strokovnih nalog neposredno odgovoren delodajalcu. 
Delodajalec mora prav tako zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki so določeni v 
Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (2002). Tudi obveščanje 
delavcev je pomembna delodajalčeva naloga, saj morajo biti delavci pravočasno in v celoti 
seznanjeni o vseh nevarnostih, ki jim pri delu grozijo, in tudi o vseh ukrepih, ki so 
namenjeni zaščiti pred njimi. Delodajalec je dolžan delavce tudi usposabljati za varno in 
zdravo delo, o začetku del obvestiti inšpekcijo dela, voditi določene evidence v zvezi z 
varnim in zdravim delom ter sodelovati z delavskimi predstavniki, čemur ZVZD posveča 
velik poudarek (Brezovar, 2017, str. 15–36). 
Delodajalec mora zagotoviti delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža njegove 
varnosti in zdravja. Delovna oprema, ki se uporablja, mora biti na vidnem mestu označena 
v skladu s posebnimi predpisi. Delodajalec mora zagotoviti, da delovna oprema, ki jo 
delavci uporabljajo, ustreza vrsti in načinu izvajanja delovnih nalog oziroma je za ta 
namen ustrezno prirejena, in njena uporaba ne ogroža varnosti in zdravja delavcev. 
Delovna oprema se lahko uporablja samo za delovne naloge in pod pogoji, za katere je 
ustrezna. Vse to določa 9. člen Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne 
opreme.  
Prav tako morajo organizacije najprej izbrati potrebna varovalna sredstva in opremo, 
hkrati pa morajo usposobiti ljudi, da te zadeve pravilno vzdržujejo. Tako mora biti 
varovalna oprema pravilno pregledana, preizkušena, ustrezno vzdrževana in shranjena, 
saj mora uporabniku zagotavljati učinkovito varstvo. Predvsem osebna varovalna oprema 
in sredstva preprečujejo nezgode, ki se lahko zgodijo pri delu, saj ščitijo delavce pred 
raznimi škodljivimi vplivi (Health and Seafety Executive, 2005, str. 8). 
V organizacijah pogosto prihaja do številnih nezgod, ki se lahko zgodijo med delovnim 
procesom kadar koli in kjer koli. Tako morajo delodajalci omogočiti varno delo vsem 
delavcem, prav tako pa morajo imeti znanje o varnosti pri delu tudi delavci sami. 
Po zakonu o varstvu pred požarom (v nadaljevanju ZVPoz) ima vsakdo pravico do varstva 
pred požarom, zato mora delodajalec poskrbeti, da ima vsak, ki je zaposlen pri njem, 
ustrezno izobrazbo o varstvu pred požarom. Pri usposabljanju mora delodajalec 
upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, ki so opisane v 2. in 20. členu ZVPoz, 
ter posebnosti delovnega mesta. Usposabljanje lahko opravljajo vse fizične in pravne 
osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, natančneje podzakonske prave akte, ki jih 
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določa Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom, ki je bil sprejet leta 2011. Ta med drugimi določa, da morajo delavci biti 
seznanjeni s požarnim redom, nekateri pa morajo biti tudi usposobljeni za izvajanje 
požarne straže v primeru požara. Zaradi zagotavljanja javnega interesa je pametno 
določene vsebine posredovati tudi učencem, dijakom in študentom v izobraževalnih 
ustanovah. Država in lokalne skupnosti pa morajo usposabljati prebivalce z različnimi 
oblikami usposabljanja (Bubnov-Škoberne & Strban, 2001, str. 30–45).  
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu tako, da zagotavlja redne 
periodične preiskave delovnega okolja. S preiskavami ugotavljajo, ali so delavci preveč 
obremenjeni in ali obstaja tveganje za nastanek obolenj in zdravstvenih okvar. Preiskave 
morajo izvesti najmanj vsaka tri leta. Cilj preiskav delovnega okolja je ugotavljanje, ali 
dejanske razmere v delovnem okolju izpolnjujejo predpisane kriterije ali ne. Namen 
ugotovitve je odločitev, ali so potrebni ukrepi in kakšni ukrepi so potrebni (ZVD, 2006, 
str. 215). 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih v 
25. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih 
prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo 
dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije 
za delo v mrazu. Pravilnik prav tako določa, da mora delodajalec upoštevati določila 
slovenskih standardov za toplotno udobje ter da temperatura zraka v delovnih prostorih 
ne sme presegati +28 °C. Izjema so vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko 
preseže +28 °C. Delodajalec mora v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v 
pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, 
ni višja od +20 °C. Danes za to poskrbijo z naravnim ali umetnim prezračevanjem 
(prezračevalna ali klimatska naprava), vendar tako, da je zrak, ki ga v delovni prostor 
naprava dovaja, ustrezno čist in brez vonjav. Obveznost delodajalca, da na podlagi 
strokovne ocene izvajalca medicine dela določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih 
morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu ali za uporabo 
posameznih sredstev za delo, je določena v četrtem odstavku 17. člena (Kalčič & Lozar, 
2011, str. 43).  
Usposabljanje za varno in zdravo delo je pomemben ukrep delodajalca za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu. Avbelj (2013, str. 5) navaja, da je dolžnost delodajalca, da 
delavca usposobi za varno opravljanje dela: 
 ob sklenitvi delovnega razmerja, 
 predno ga razporedi na drugo delo, 
 pred uvedbo nove tehnologije in novih sredstev za delo ter 
 ob spremembi v procesu dela, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. 
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Zahteva zakona je, da je usposabljanje prilagojeno posebnostim delovnih mest, na katerih 
ima delodajalec zaposlene delavce. Usposabljanje se izvaja po vnaprej sprejetem 
programu, ki ga po potrebi delodajalec obnavlja. Če pride do sprememb nevarnosti ali 
novih oblik nevarnosti, se mora program usposabljanja prilagoditi dejanskim tveganjem. 
Poleg teoretičnega in praktičnega usposabljanja delodajalec preveri usposobljenost za 
varno delo na delovnem mestu. Zakon za delovna mesta, na katerih iz ocene tveganja 
izhaja večja nevarnost različnih nezgod in poklicnih bolezni, določa, da rok za občasne 
preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo ne sme biti daljši od dveh 
let. Za manjše možnosti nezgod pri delu se lahko določi periodika, ki je daljša od dveh let. 
Delodajalec mora upoštevati periodiko za delavčevo usposabljanje, ki je določeno v oceni 
tveganja. Usposabljanje za varno in zdravo delo (v nadaljevanju VZD) delodajalec 
zagotavlja v času opravljanja delovnega procesa in brezplačno. Usposabljanje za VZD je 
sestavni del uvajanja v delo (Avbelj, 2013, str. 5–6).  
Izobraževanje se nanaša na pridobivanje znanja, izobrazbe za neko delo, poklic in se 
odvija v učilnicah kot prenos znanja z uporabo formalnih metod, kot so diskusije in 
predavanja, in temelji na pridobivanju splošnega znanja. Usposabljanje pa je zasnovano 
na oblikovanju sposobnosti, spretnosti, navad, ki jih vsakdo potrebuje, z namenom 
izvajanja določenega dela in naloge. Udeleženec usposabljanja mora imeti veliko osebne 
zavzetosti, predanosti in izkustvene empirične zavzetosti. Usposabljanje je posebna oblika 
izobraževanja za točno določeno delo v podjetju in vključuje programe za pridobivanje 
raznolikih spretnosti. Upoštevati se mora osebnostni razvoj delavca in je prilagojeno 
delavcem, njihovim lastnostim, potrebam, izkušnjam, predvsem pa formalno in 
neformalno pridobljenem znanju. Pri delodajalcih usposabljanje poteka na delovnem 
mestu ali kot samostojno učenje, in sicer v obliki usposabljanj v živo, tečajev, delavnic, 
seminarjev, namenjenih usposabljanju. Pri tem omenjamo skupne cilje: cilji delavca se 
morajo prepletati s cilji organizacije v dobro tako delodajalca kot delavca. V času 
usposabljanja se da ugotoviti, kakšna so znanja delavca, veščine, delovne navade, odnos 
do dela itd. (Avbelj, 2013, str. 6).  
5.2 PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV 
Delavec ima pravico do dela in takšnega delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in 
zdravje pri delu. Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotovitev varnosti in 
zdravja pri delu. Delo mora opravljati pazljivo, z namenom, da varuje svoje življenje in 
zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. Uporabljati mora sredstva za delo, varnostne 
naprave in osebno varovalno opremo skladno z njihovim namenom in navodili 
delodajalca, z njimi ravnati pazljivo in skrbeti, da so v brezhibnem stanju (MDDSZEM, 
2018).  
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Vse dolžnosti delodajalca po zakonu in predpisih so hkrati pravice delavca v zvezi z 
zagotavljanjem njegove varnosti in zdravja pri delu. Delavec ima pravico do takšnega dela 
in delovnega okolja, ki mu zagotavljata varnost in zdravje pri delu (11. člen ZVDZ-1), 
medtem ko 12. člen ZVDZ-1 določa njegove dolžnosti.  
»Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in 
opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in 
zdravje drugih oseb. Za varno opravljanje dela mora uporabljati sredstva za delo, 
varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z njihovim namenom in navodili 
delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju.« (12. člen 
ZVZD-1) 
ZVZD-1 v četrtem poglavju v členih 49, 50, 51, 52, 53 in 54 ureja in določa pravice in 
dolžnosti delavcev. Pravico ima dajati predloge, pripombe in obvestila o vprašanjih 
varnosti in zdravja pri delu usposobljenim strokovnjakom. Delavec lahko odkloni delo, če 
ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu, če mu grozi 
neposredna nevarnost za življenje ali zdravje. Če delodajalec ne odpravi nevarnosti po 
tem, ko je delavec to od njega zahteval, lahko delavec zahteva posredovanje inšpekcije. V 
primeru resne in neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ima delavec pravico 
ustrezno ukrepati ali v primeru neizogibne nevarnosti zapustiti nevarno delovno mesto 
oziroma delovno okolje.  
49. člen ZVZD-1 določa, da ima delavec pravico in dolžnost, da je seznanjen z varnostnimi 
ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter usposobljen za njihovo izvajanje in pravico (ne 
pa več dolžnost, kot je določal ZVZD) podajati predloge, pripombe in obvestila o 
vprašanjih varnosti in zdravja pri delu delavcem, odgovornim za varnost in zdravje pri 
delu, po tem zakonu (Kalčič & Lozar, 2011, str. 66).  
Biti seznanjen z varnostnimi ukrepi, ukrepi zdravstvenega varstva ter usposobljen za 
njihovo izvajanje pa je pravica in dolžnost vsakega delavca, ki je prav tako določena v 
49. členu ZVZD-1. Določba 50. člena ZVZD-1 o tem, kaj so dolžnosti delavca (Kalčič & 
Lozar, 2011, str. 67):  
 po navodilih delodajalca pravilno uporabljati delovno opremo in druga sredstva za 
delo, vključno z varnostnimi napravami;  
 po navodilih delodajalca pravilno uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z 
njenim namenom; 
 takoj obvestiti delodajalca ali delavce, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja 
zadolženi za varnost in zdravje pri delu, o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari 
ali drugem pojavu, ki bi v času delovnega procesa lahko ogrozil njegovo zdravje in 
varnost ali zdravje in varnost drugih oseb; 
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 sodelovati z delodajalcem in delavci, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja 
zadolženi za varnost in zdravje pri delu, vse dokler se ne vzpostavijo varno 
delovno okolje in delovne razmere ter izvedejo ukrepi inšpekcije za delo. 
50. člen ZVZD-1 predpisuje, da je delavec dolžan upoštevati tudi delavčeve dolžnosti ter v 
skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati delovno opremo in druga sredstva za 
delo, vključno z varnostnimi napravami. Ena izmed delavčeve dolžnosti je tudi pravilno 
uporabljanje osebne varovalne opreme in takoj obvestiti delodajalca ali delavce, ki so v 
izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in zdravje pri delu, o vsaki 
pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki bi pri delu lahko ogrozil njegovo 
zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih oseb. 51. člen ZVZD-1 pa izrecno 
prepoveduje, da bi delavec delal pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc, ki bi 
lahko vplivale na njegove psihofizične sposobnosti. 
Usposabljanje delavcev je postopek izobraževanja, pri katerem je rezultat usposobljen 
delavec za delo. Katera znanja so posameznemu delavcu potrebna, je razvidno iz ocene 
tveganja njegovega delovnega mesta. Usposabljanje se izvede ob sklenitvi delovnega 
razmerja, prerazporeditvi, ob spremembah, pomembnih za varnost. Delodajalec določi 
roke za preizkuse, ki trajajo največ dve leti. Preizkusi so večinoma najprej teoretični, nato 
praktični za vse delavce. Usposabljanje se po navadi izvede kar na delovnem mestu, saj 
mora biti prilagojeno posebnostim dela po izdelanem programu (Posavc d.o.o., 2017).  
38. člen ZVZD-1 določa, da lahko inšpektor za delo po opravljenem inšpekcijskem 
nadzorstvu odredi uskladitev programa usposabljanja s posebnostmi delovnega mesta 
glede na oblike in vrste nevarnosti. Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem 
nadzorstvu odredi tudi preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo. 
Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje 
brezplačno. 
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6 ANALIZA VARNOSTI IN ZDRAVJA ZAPOSLENIH PRI DELU V 
ORGANIZACIJI ACRONI, D. O. O.  
V okviru raziskave sta se analizirala varnost in zdravje zaposlenih pri delu v organizaciji SŽ 
Acroni, d. o. o. Na začetku so predstavljeni organizacija ter varnost in zdravje pri delu v 
njej, v drugem delu pa so prikazani rezultati raziskave, ki je bila izvedena z metodo 
anketiranja. Podatki so bili pridobljeni tudi z metodo intervjuja in analize internih 
dokumentov organizacije.  
Organizacija SŽ Acroni, d. o. o., je bila ustanovljena 23. decembra 1992, ko se je Železarna 
Jesenice preoblikovala v več manjših organizacij. Po letu 1960 se je Železarna Jesenice 
pospešeno razvijala. Z investicijami v nove naprave, obrate in postopke se je priključila 
vodilnim svetovnim proizvajalcem nerjavne debele pločevine in debele pločevine iz 
visokotrdnostnih, obrabno-odpornih, orodnih in ostalih specialnih jekel. Poleg debele 
pločevine proizvodni program obsega še neorientirane elektro pločevine ter toplo in 
hladno valjane trakove iz specialnih jekel. Sodobna jeklarska oprema omogoča izdelavo 
visokokakovostnih več vrednih ploščatih izdelkov iz jekla. Pri razvoju in proizvodnji 
izdelkov ohranjajo ekološko ravnovesje v skladu z ekološkimi standardi. Vsi zaposleni so 
aktivno vključeni v proces kontinuiranih izboljšav na osnovi usmeritve organizacije in 
potreb odjemalcev. Z njimi gradijo dolgoročno partnersko sodelovanje ter skupaj razvijajo 
izdelke, ki najbolje ustrezajo namenu uporabe (P. S., 2013).  
Na podlagi intervjuja, ki je bil opravljen z zaposlenimi, je bilo ugotovljeno, da je zaradi 
skoraj 1.200 zaposlenih SIJ Acroni najštevilčnejša organizacija v zgornjesavski regiji. SIJ 
Acroni je sestavni del skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. Organizacija se je po 
letu 1960 začela zelo uspešno razvijati in do danes, leta 2019, večinoma poslovala z 
dobičkom. 
Na podlagi intervjuja z zaposlenim v organizaciji je ugotovljeno, da se v organizaciji 
zavedajo, da dober management varnosti in zdravja pri delu ne izboljša samo varnosti 
zaposlenih na delovnem mestu, temveč pomembno prispeva k uspešnemu poslovanju 
organizacije. Prav tako se zavedajo, da organizacija z velikim številom poškodb pri delu ne 
more biti uspešna. Na prvo mesto postavljajo varnost, zato je skladnost z zakonodajo 
zaveza in minimalni cilj. Delovna nezgoda predstavlja nenačrtovan in neželen dogodek, ki 
lahko povzroči: 
 škodo ali izgubo lastnine, materiala, delovne opreme itd., 
 poškodbo ali okvaro zdravja oseb, 
 onesnaženje okolja (vode, zemlje, zraka), 
 izgubo poslovnih priložnosti, 
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 zmanjša ugled organizacije, 
 plačilo škod – zmanjšanje dobička organizacije.  
Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi 
način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati. Izjava 
temelji na oceni tveganja – nabor možnih nevarnosti in možnosti za poškodbe. Izvajanje 
ukrepov, zagotavljanje varnosti, naloge pooblaščenega zdravnika in usposabljanje so 
ključni elementi za izdelavo Izjave o varnosti v Acroni, d. o. o. (Interni dokumenti Acroni 
d.o.o., b.d.).  
Organizacija Acroni na področju izvajanja ukrepov zagotavlja (Interni dokumenti Acroni 
d.o.o., b.d.): 
 izogibanje tveganjem, 
 ocenjevanje tveganj, ki se jim je mogoče izogniti, 
 obvladovanje tveganj na njihovem izvoru, 
 oblikovanje delovnih mest in delovnega okolja, 
 izbiro delovne opreme in metod, 
 nadomeščanje nevarnega z manj nevarnim, 
 dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred posebnimi, 
 dajanje navodil in obvestil zaposlenim.  
Organizacija Acroni za zagotavljanje varnosti zagotavlja (Interni dokumenti Acroni 
d.o.o., b.d.): 
 poveritev opravljanja nalog strokovnemu delavcu in pooblaščenemu zdravniku, 
 sprejem ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti, 
 prvo pomoč in evakuacijo, 
 obveščanje delavcev o novi delovni opremi, tehnologiji, nevarnostih, delovna 
navodila, 
 usposabljanja, 
 zagotavlja osebno varovalno opremo, 
 zagotavlja preiskave delovnega okolja, opreme, 
 zagotavlja zdravstvene preglede delavcev. 
Naloge pooblaščenega zdravnika v organizaciji Acroni (Interni dokumenti Acroni d.o.o., 
b.d.): 
 sodeluje pri oceni tveganja, 
 ugotavlja in proučuje vzroke bolezni v zvezi z delom, 
 opravlja zdravniške preglede, 
 seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delom, 
 predlaga ukrepe za izboljšanje zdravstvenega stanja zaposlenih, 
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 predhodni in obdobni zdravstveni pregled, 
 roki in obseg pregleda. 
Usposabljanja se izvajajo (Interni dokumenti Acroni d.o.o., b.d.): 
 ob sklenitvi delovnega razmerja, 
 ob prerazporeditvi na drugo delo, 
 ob uvajanju nove tehnologije, 
 prilagojeno delovnemu mestu, 
 roki za preizkuse na dve leti (dela s povečano nevarnostjo), 
 teoretično in praktično usposabljanje, 
 zaposleni drugega delodajalca. 
Na podlagi intervjuja in z analizo dokumentov je bilo ugotovljeno, da je varno delo 
mogoče doseči, ker so nevarnosti predvidljive in se je tveganjem za poškodbe, 
zdravstvene okvare in poklicne bolezni moč izogniti ali jih obvladati. Delovna oprema ima 
zato zelo pomembno vlogo pri varnosti. V organizaciji imajo zato izdelan šifrant osebne 
varovalne opreme, ki je prikazan na sliki 1 (Interni dokumenti Acroni d.o.o., b.d.). 
Slika 1: Šifrant osebne varovalne opreme organizacije Acroni 
 
Vir: Interni dokumenti Acroni d.o.o. (b.d.) 
Pod zavihki so izdelki, primerni za zaščito zaposlenih. V tabeli 1 je prikazana primerna 
zaščita za posamezen del telesa. 
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Tabela 1: Zaščite za posamezen del telesa 




Navadni ušesni čepki, ušesni čepki z lokom, 
vrvico 
Glušnik z naglavnim lokom, z nastavkom za 
čelado in glušniki po meri 
Adapter za glušnike, 





Laboratorijska očala: zaprta z naglavno elastiko, 
varilna, za nošenje preko korekcijskih očal, za 
obiskovalce, zaščitna očala delovne znamke 
Stayer, Bolle, Infield, korekcijski vložek 
Zaščitna očala tesna ali integrirana, s temnim, 
svetlim ali prozornim steklom, varilna maska: 
avtomatska, naglavna, ročna, preklopna 
Vrvice za očala 
ZAŠČITA PRED 
PADCI Z VIŠINE 
 
Varovalni pozicijski pas, konekcijska vrv, 
element za zaustavitev padca, vodilna vrv, 
povezovalna tračna zanka, tračni blažilec padca, 
konekcijski trak z dvema sponkama 
Čistilni set za zaščitna očala 
(čiščenje in obnova rosenja) 
ZAŠČITA GLAVE 
 
Razne čelade, vložki, trakovi, pokrivala, kape 
itd. 
Adapter za glušnike in vizir, 
nastavek za svetilko, 
papirnata kapa 
ZAŠČITA OBRAZA Obrazni ščitnik z vizirjem, mrežasti, maska za 
cel obraz 




Predpasnik iz cepljenega usnja, varilska jakna, 
plašč, odporen na temperaturo, kombinezon, 
halja, odporna na kislino, odsevna bunda in 
hlače, dežna jakna in plašč, delovna obleka, 
halje, podoblačilo 




Polovična maska, protiprašni filter, respirator z 
ventilom, filter za pline in hlape, dihalni aparat, 
celoobrazna maska, vizir za obrazno masko, 
naglavni trak za obrazno masko s podložko, 
obrazno tesnilo, dihalna cev, baterija itd. 
Osebni detektor kisika O2 in 
osebni detektor plina 
ZAŠČITA NOG 
 
Čevlji, odporni na olja, kisline, bencin, s 
toplotno odpornim podplatom. Varilski škornji z 
zaščitno jekleno kapico. Vložki za obutev, 
ortopedska obutev. Zimske gamaše za 
železničarje, vodotesni škornji iz gume 
(podloženi) 
Tekstilne ali usnjene vezalke 
ZAŠČITA ROK 
 
Protivrezne rokavice, usnjene rokavice, 
gumirane rokavice z manšeto, varilske rokavice  
 
Vir: lasten 
Poleg brezhibne opreme z vso tehnično dokumentacijo, rednimi in kontrolnimi pregledi, 
usposobljenih zaposlenih ter ažurnih pisnih navodil za varno delo in vzdrževanje opreme 
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zaposlenim v analizirani organizaciji zagotavljajo varno in delovno okolje z naslednjimi 
pravilniki:  
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme,  
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom, 
 Pravilnik o varnosti dvigal, 
 Pravilnik o varnosti strojev, 
 Pravilnik o premični tlačni opremi, 
 Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.  
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme določa splošne obveznosti 
delodajalca v zvezi z delovno opremo, splošne obveznosti delavcev v zvezi z delovno 
opremo, zahteve delodajalcev in delavcev za uporabo delovne opreme ter dodatne 
zahteve za uporabo delovne opreme, ki se uporablja pri delu.  
Delodajalec mora zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti 
in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja, po opravljenem ocenjevanju 
tveganja mora v skladu z izjavo o varnosti z ukrepi organizacije dela preprečiti ali omejiti 
predvidene nevarnosti in škodljivosti, ki lahko nastanejo pri normalni uporabi delovne 
opreme, in predvideti ukrepe za uporabo v izrednih okoliščinah. Delovna oprema ob 
pravilni uporabi ne sme povzročati nepredvidenih nevarnosti in škodljivosti.  
Delavec mora v skladu s svojo usposobljenostjo in navodili, ki jih je dobil od delodajalca, 
pravilno uporabljati delovno opremo, jo vzdrževati v skladu z navodili, od delodajalca 
zahtevati dodelitev osebne varovalne opreme, če se med delom, kljub pravilni uporabi 
delovne opreme, pojavi nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, ter od delodajalca 
zahtevati popravilo poškodovane ali zamenjavo izrabljene delovne opreme, če ta 
predstavlja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare delavca ali delavcev, ki to 
delovno opremo uporabljajo, in drugih oseb, ki lahko pridejo v nevarno območje delovne 
opreme.  
Delavec mora delovno opremo uporabljati na tak način, da se pri njeni uporabi izogne 
nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare ter da pri delu ne ogroža varnosti in 
zdravja drugih oseb, ki se nahajajo v nevarnem območju delovne opreme. Delavec mora 
delodajalca obvestiti o vseh okoliščinah, za katere utemeljeno meni, da predstavljajo 
resno in neposredno nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare, kakor tudi o vseh 
pomanjkljivostih delovne opreme in varnostnih naprav oziroma varoval, prav tako pa 
mora sodelovati z delodajalcem pri izvedbi ukrepov, ki jih delodajalcu naloži inšpekcija 
dela, in delodajalcu omogočiti, da tako vzpostavi varno delovno okolje in delovne 
razmere.  
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Delavci, ki uporabljajo delovno opremo, ki povzroča nevarna gibanja, morajo na delovnem 
mestu nositi obleko, ki se prilega k telesu, brez posameznih ohlapnih in izstopajočih delov 
in šalov, prav tako morajo delavci z dolgimi lasmi v bližini premičnih delov delovne 
opreme imeti lase zvite ob glavi in pokrite z ruto ali kapo, tako da se prepreči neposreden 
kontakt gibajočega se dela z lasmi. Delavec, ki uporablja delovno opremo, mora svoje delo 
opravljati tako, da zaradi nastanka nevarnih gibanj ali drugih nevarnih dejanj ne ogroža 
sebe ali drugih oseb v bližini, ter vsako nepravilnost na delovni opremi prijaviti 
neposrednemu vodji. Delavec sme pognati delovno opremo, če so na njej vse varnostne 
naprave in varovala in če vse deluje brezhibno, ter ne sme odstraniti varnostne naprave in 
varovala ali naprave za blokiranje oziroma povzročiti, da ta ne deluje. 
Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom določa obveznosti delodajalca 
glede zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s slikovnim zaslonom. 
Delodajalec sprejme izjavo o varnosti za vsa delovna mesta, pri izdelavi katere mora 
upoštevati predvsem tveganje za okvaro vida ter za prekomerne fizične in psihične 
obremenitve, ter mora na podlagi izjave o varnosti izvesti ukrepe za odpravo nevarnosti 
za poškodbe ali zdravstvene okvare in pri tem upoštevati tudi dodatne in/ali skupne 
učinke ugotovljenih nevarnosti in škodljivosti. Delodajalec mora zagotoviti, da delovna 
mesta ustrezajo zahtevam, ki so navedene v omenjenem pravilniku, zagotoviti mora, da 
so delavci seznanjeni z vsemi okoliščinami in zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu 
na delovnem mestu, zagotoviti mora, da je delavec usposobljen za varno in zdravo delo 
na delovnem mestu, in sicer ob prvi razporeditvi na delo na delovno mesto in pred 
izvedbo vsake spremembe, ki bi lahko vplivala na varnost in zdravje na takem delovnem 
mestu. Zagotoviti mora, da je delo čim bolj raznoliko, redne krajše in daljše odmore med 
delom, delavcem ali njihovim predstavnikom mora zagotoviti vse potrebne informacije o 
varnosti in zdravju pri delu na delovnem mestu, vključno s pomenom in potekom 
odmorov in s poudarkom na specifičnih nevarnostih pri tem delu, prav tako pa se mora z 
delavci posvetovati o vseh pomembnih zadevah v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na 
delovnih mestih, na način in v obsegu, določenim z zakonom. Pri pooblaščenem zdravniku 
mora zagotoviti zdravstveni pregled oči in vida delavcev ter delavcu zagotoviti posebne 
korekcijske pripomočke, če se ugotovi, da z uporabo običajnih korekcijskih pripomočkov 
ni možno odpraviti težav z očmi in vidom, potrebna finančna sredstva za izvedbo 
omenjenih ukrepov pa ne smejo bremeniti delavca. 
Pravilnik o varnosti dvigal določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dvigala in varnostne 
komponente za dvigala. Pravilnik o varnosti strojev določa zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati stroji, ki so dani na trg, da bi se lahko zagotovila njihov prost pretok in njihova 
skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami. Stroji morajo biti izdelani v 
skladu z omenjenim pravilnikom in ne smejo ogrožati zdravja in varnosti oseb ter tudi 
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domačih živali, okolja in premoženja. Stroji morajo imeti tudi tehnično dokumentacijo, 
navodila in ustrezno oznako za skladnost.  
Pravilnik o premični tlačni opremi določa postopke ugotavljanja skladnosti ponovnega 
ugotavljanja skladnosti, periodičnih pregledov premične tlačne opreme, posebne zahteve, 
organe za ugotavljanje skladnosti in periodične preglede, označevanje in zagotavljanje 
varnosti pri uporabi premične tlačne opreme. Kadar organ, pristojen za nadzor premične 
tlačne opreme v prometu in obratovanju, ugotovi, da lahko določena premična tlačna 
oprema kljub pravilnemu vzdrževanju in pravilni uporabi ogroža zdravje oziroma varnost 
oseb, domačih živali ali premoženja med prevozom oziroma uporabo, lahko omeji ali 
prepove dajanje v promet, prevoz ali uporabo te opreme.  
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev določa vrsto (predhodni 
preventivni zdravstveni pregledi, usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi ter 
drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi), obseg in vsebino preventivnih 
zdravstvenih pregledov delavcev (priloga na 28 straneh omenjenega pravilnika) ter način 
in roke za opravljanje teh pregledov. Končni obseg, vsebino in roke posameznih pregledov 
ter preiskav v okviru preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev opredeli pooblaščeni 
zdravnik na osnovi ocene tveganja in reaktivnosti delavca (vse prirojene in pridobljene 
duševne in telesne lastnosti ter sposobnosti delavca). 
Poškodba pri delu je dogodek, ki ima za svojo posledico poslabšanje zdravja delavca in je 
nastal v delovnem času. Razlog za nastanek poškodbe pri delu lahko tiči na strani 
zaposlenega, delodajalca ali pa v prepletanju obeh sfer. O nezgodi je treba nemudoma 
obvestiti nadrejene v organizaciji, izpolniti obrazec »Prijava poškodbe pri delu – ER-8« in 
napisati zapisnik. Analiza dokumentov in intervjujev je pokazala, da obstajajo različne 
kategorije poškodb, kot je nevaren dogodek, to so (Interni dokumenti Acroni d.o.o., b.d.): 
 poškodbe, pri katerih delavec po nudenju prve pomoči nadaljuje svoje delo; 
 poškodba, pri kateri poškodovanec lahko opravlja drugo delo; 
 začasna nezmožnost za delo, pri kateri poškodovanec dobi bolniško odsotnost; 
 trajna nezmožnost za opravljanje dela, v najhujšem primeru pa smrtna poškodba.  
Poškodbe povzročajo škodo tako posamezniku kot organizaciji. Zato je zelo pomembno 
pravilno ravnanje ob nezgodah za preprečitev nadaljnjih posledic, zavarovanje delovnega 
mesta, nudenje prve pomoči, obveščanje neposredno nadrejenega, strokovnega 
sodelavca za varnost in zdravje pri delu, podajanje izjav, izpolnitev obrazca za izredni 
dogodek, izjava poškodovanca oziroma očividca (Interni dokumenti Acroni d.o.o., b.d.). 
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Grafikon 1: Primerjava delovnih nezgod med letoma 2002 in 2014 v Acroni, d. o. o. 
 
Vir: lasten (povzeto po internih dokumentih Acroni d.o.o., b.d.) 
Grafikon 1 prikazuje število delovnih nezgod v 13-letnem obdobju v Acroni, d. o. o. 
Rezultati kažejo, da je bilo leta 2003 največ, leta 2014 pa najmanj delovnih nezgod. 
Zaznati je, da se je po letu 2003 število delovnih nezgod vseskozi zmanjševalo, a so leta 
2008 ponovno narasle na kar 41 nezgod. Od leta 2009 do vključno 2012 je število nezgod 
zopet upadlo, do leta 2003, ko so se nezgode malenkost povečale, in nato leta 2014 spet 
zmanjšale. Kljub temu da so se leta 2008 in 2013 nezgode povečevale, jih je bilo manj kot 
v letih 2002–2004.  
Ko so poškodbe začele naraščati, so v organizaciji ukrepali tako, da so začeli pogosteje 
izvajati ukrepe za varno delo, in sicer pred začetkom delovnega dne. Eden izmed ukrepov 
je bila tako imenovana »minuta za varnost«. Da bi se čim bolj izognili tveganjem in 
poškodbam, so morali nadrejeni pred začetkom dela delavce pregledati, ali imajo vso 
ustrezno varovalno opremo, in podati navodila za varno delo. Za izboljšanje varnosti so 
sprejeli tudi varnostne ukrepe v sodelovanju z varnostno službo. Varnostniki so imeli 
pooblastilo in pravico pregledati vsakega zaposlenega, za katerega so sumili, da je pod 
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7 RAZISKAVA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU V 
ORGANIZACIJI ACRONI D. O. O.  
Raziskava je bila izvedena tudi z metodo anketiranja med zaposlenimi v izbrani 
organizaciji, in sicer s spletno anketo oziroma s programom EnKlikAnketa – 1KA. V 
raziskavo je bilo vključenih 69 zaposlenih v organizaciji Acroni, d. o. o., kar predstavlja 
4,96 % vseh zaposlenih. Anketa vsebuje demografska vprašanja o njihovem spolu, starosti 
in delovnem mestu. Preostala vprašanja pa so sestavljena tako, da zaposleni lahko na 
podlagi lestvice izrazijo mnenje o varnosti in zdravju pri delu.  
Grafikon 2: Spol sodelujočih 
 
Vir: lasten 
Na grafikonu 2 je prikazana spolna sestava sodelujočih v raziskavi. Skupno število 
sodelujočih je 69 oseb, od tega 79 % moških in 21 % žensk. V organizaciji je večji del 
















Grafikon 3: Starost sodelujočih 
 
Vir: lasten 
Grafikon 3 prikazuje starostno strukturo sodelujočih v raziskavi. V raziskavi je sodelovalo, 
14 % starih 20–29 let, 32 % je starih 30–39 let, 23 % 40–49 let, 31 % pa ima 50 ali več let. 
V organizaciji je tako zaposlenih večina delavcev, ki so stari nad 30 let. 
Grafikon 4: Delovno mesto sodelujočih 
 
Vir: lasten 
Grafikon 4 prikazuje delovno mesto sodelujočih v raziskavi. Skupno število sodelujočih je 
69, od tega je 37 % zaposlenih na vodstvenem delovnem mestu (izmenovodje, delovodje, 





























7.1 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 
V nadaljevanju so predstavljeni in opisani rezultati izvedene anketne raziskave, ki 
prikazujejo povprečno ocenitev izobraženosti zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu, 
ocenitev povprečne temperature pri delu in ocenitev povprečnega hrupa pri delu. 
V tabeli 2 so predstavljeni odgovori zaposlenih, ki so ocenjevali svoje strinjanje s trditvami 
in zadovoljstvo v organizaciji o izobraženosti o varnosti in zdravju pri delu z lestvico od 1 
do 5 (1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, 5 pomeni, da se s trditvijo popolnoma 
strinjajo). 
Tabela 2: Povprečne vrednosti in standardni odkloni o zadovoljstvu zaposlenih v organizaciji o 





Glede varnosti in zdravja pri delu sem dobro izobražen. 4,1 1,1 
Področje varnosti in zdravja pri delu je zelo pomembno. 4,8 0,65 
Pri svojem delu vedno upoštevam navodila za varno in 
zdravo delo. 
4 1,13 
Pri svojem delu imam ustrezne pripomočke za delo. 3,7 1,12 
Glede varnosti in zdravja pri delu sem dobro obveščen. 4,1 1,1 
Glede načina izobraževanja o varnosti in zdravju sem 
zadovoljen. 
3,7 1,12 
Glede pogojev dela na delovnem mestu sem 
zadovoljen. 
3,2 1,39 
Pri svojem delu imam ustrezno varovalno opremo. 3,8 1,13 
V organizacijah bi bilo manj poškodb pri delu, če bi bila 
izobraževanja bolj pogosta in stroga. 3,6  1,3 
3,6 1,31 
Vir: lasten 
Rezultati kažejo, da se zaposleni v izbrani organizaciji, ki so sodelovali v raziskavi, najbolj 
strinjajo s trditvijo »Področje varnosti in zdravja pri delu je zelo pomembno«, katere 
povprečna ocena sodelujočih znaša 4,8, standardni odklon pa je 0,65, kar pomeni, da se 
popolnoma strinjajo, da je področje varnosti in zdravja pri delu zelo pomembno. Poleg 
tega se delavci strinjajo tudi s trditvama »Glede varnosti in zdravja pri delu sem dobro 
izobražen« in »Glede varnosti in zdravja pri delu sem dobro obveščen«, kjer je povprečna 
ocena sodelujočih 4,1, odstopanje od povprečne ocene pa znaša 1,1. Strinjajo se tudi s 
trditvijo »Pri svojem delu vedno upoštevam navodila za varno in zdravo delo«, kjer je 
povprečna ocena sodelujočih 4, odstopanje od povprečne ocene pa znaša 1,13, kar 
pomeni, da se strinjajo s tem, da pri svojem delu vedno upoštevajo navodila za varno in 
zdravo delo. Sodelujoči se strinjajo s trditvijo »Pri svojem delu imam ustrezno varovalno 
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opremo«, kjer je povprečna ocena sodelujočih 3,8, odstopanje od povprečne ocene pa 
znaša 1,13. Prav tako so sodelujoči strinjajo s trditvama »Pri svojem delu imam ustrezne 
pripomočke za delo« in »Glede načina izobraževanja o varnosti in zdravju sem 
zadovoljen«, kjer je povprečna ocena sodelujočih 3,7, odstopanje od povprečne ocene pa 
znaša 1,12. Sodelujoči pa se malo manj strinjajo s trditvijo »V organizacijah bi bilo manj 
poškodb pri delu, če bi bila izobraževanja bolj pogosta in stroga«, kjer je povprečna ocena 
3,6, standardni odklon pa znaša 1,31, to pomeni, da se sodelujoči le delno strinjajo s tem, 
da bi bilo v organizacijah manj poškodb pri delu, če bi bila izobraževanja bolj pogosta in 
stroga. Najmanj pa se strinjajo s trditvijo »Glede pogojev dela na delovnem mestu sem 
zadovoljen«, kjer je povprečna ocena 3,2, kar pomeni, da zaposleni, ki so sodelovali v 
raziskavi, niso najbolj zadovoljni s pogoji dela na delovnem mestu, standardni odklon pa 
znaša 1,39. 
Organizacija bi morala določene zadeve spremeniti na bolje, saj kot kaže raziskava, 
zaposleni niso najbolj zadovoljni s pogoji dela na delovnem mestu. To se nanaša 
predvsem na visoke temperature in hrup pri delu, ki v veliki meri povzročata zdravstvene 
težave, poškodbe in stres. Prav tako bi morala organizacija poskrbeti za bolj pogosta in 
obvezna izobraževanja, saj bi tako prihajalo do manj poškodb pri delu. Zaposleni so dokaj 
dobro obveščeni in izobraženi glede varnosti in zdravja pri delu ter se tudi zavedajo, kako 
pomembna sta uporaba ustrezne varovalne opreme in upoštevanje navodil, vendar če 
organizacija zaposlene določenih zadev glede varnosti in zdravja ne uči in izpostavlja, tudi 
zaposleni niso tako pozorni in vešči na tem področju, ker se lahko pojavijo poškodbe pri 
delu in posledično bolniške odsotnosti, kar vpliva na delo. 





Visoke temperature vplivajo na varno delo in zdravje. 4,5 0,91 
Visoke temperature predstavljajo potencialno tveganje za 
zdravje. 
4,5 0,91 
Na mojem delovnem mestu so temperaturne razmere 
urejene. 
3,1 1,57 
Moje delovno mesto je nevarno za zdravje. 3 1,49 
Vir: lasten 
V tabeli 3 so predstavljeni odgovori, ki se nanašajo na povprečno oceno temperature pri 
delu. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se sodelujoči, zaposleni iz izbrane organizacije, 
najbolj strinjajo s trditvama »Visoke temperature vplivajo na varno delo in zdravje« in 
»Visoke temperature predstavljajo potencialno tveganje za zdravje«, kjer je povprečna 
vrednost 4,5, standardni odklon pa znaša 0,91. To pomeni, da ima temperatura velik vpliv 
na varno delo in zdravje ter predstavlja potencialno tveganje za zdravje. Iz tabele je 
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razvidno, da se sodelujoči manj strinjajo s trditvijo »Na mojem delovnem mestu so 
temperaturne razmere urejene«, kjer je povprečna vrednost 3,1, standardni odklon pa 
znaša 1,57. To pomeni, da zaposleni v izbrani organizaciji nimajo ustrezno urejenih 
temperaturnih razmer. Sodelujoči pa se najmanj strinjajo s trditvijo »Moje delovno mesto 
je nevarno za zdravje«, kjer je povprečna vrednost 3, standardni odklon pa znaša 1,49. 
Torej je delovno mesto sodelujočih zaposlenih nevarno za zdravje.  
Ker je delovno mesto zaposlenih nevarno za zdravje predvsem zaradi visokih temperatur 
in so temperaturne razmere le delno urejene, bi morala organizacija na tem področju 
ukrepati in zaposlenim omogočiti boljše delovne pogoje. Poiskati bi morali način, ki ne bi 
ogrozil proizvodnje, zaposlenim pa bi omogočil lažje in predvsem bolj varno in zdravo 
delo. Ker zaradi vpliva visokih temperatur lahko prihaja do daljših bolniških odsotnosti in 
pomanjkanja delavcev, organizacija zmanjša proizvodnjo. 





Na mojem delovnem mestu sem izpostavljen hrupu, kar 
je za sluh in koncentracijo moteče. 
3,3 1,63 
Hrup vpliva na zdravje zaposlenih. 4,6 0,85 




V tabeli 4 so predstavljeni odgovori, ki se nanašajo na povprečno oceno hrupa pri delu. V 
raziskavi je bilo ugotovljeno, da se sodelujoči, zaposleni iz izbrane organizacije, najbolj 
strinjajo s trditvijo »Hrup vpliva na zdravje zaposlenih«, kjer je povprečna vrednost 4,6, 
standardni odklon pa znaša 0,85. To pomeni, da hrup močno vpliva na zdravje zaposlenih. 
Prav tako se strinjajo s trditvijo »Hrup vpliva na povečanje stresa in tveganje za nastanek 
nezgod«, kjer je povprečna vrednost 4,5, standardni odklon pa znaša 0,91. To pomeni, da 
hrup vpliva na povečanje stresa pri zaposlenih, s tem pa se poveča tudi tveganje za 
nastanek nezgod. Sodelujoči pa se delno strinjajo s trditvijo »Na mojem delovnem mestu 
sem izpostavljen hrupu, kar je za sluh in koncentracijo moteče«, kjer je povprečna 
vrednost 3,3, standardni odklon pa znaša 1,63. 
Ker hrup vpliva na zdravje zaposlenih in s tem povečuje stres in tveganja za nastanek 
nezgod, bi organizacija morala ukrepati na tem področju in zaposlenim zagotoviti manjše 
izpostavljanje hrupu. Predvsem je hrup moteč za sluh in koncentracijo zaposlenih, zato ti 
niso 100-odstotno skoncentrirani na delo in posledično naredijo tudi manj kakovostne 
izdelke ter so bolj pogosto v bolniški. Organizacija bi morala poiskati ustrezen način za 
zmanjšanje hrupa, morda s protihrupnimi sanacijami ali z bolj kakovostnimi slušalkami za 
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zmanjševanje hrupa, ter tako zaposlenim omogočiti lažje, varno in zdravo delo in 
predvsem manj hrupno okolje. 
Tabela 5: Povprečne vrednosti in standardni odkloni trditev, vezanih na starost zaposlenih 


















vplivajo na varno delo in 
zdravje ter predstavljajo 
potencialno tveganje za 
zdravje. 
3,8 0,98 3,2 0,94 2,6 0,70 1,85 0,91 
Na mojem delovnem 
mestu so temperaturne 
razmere urejene. 
3,5 1,12 2,9 0,95 2,3 0,68 1,65 0,65 
Hrup vpliva na zdravje 
zaposlenih in povečuje 
stres ter tveganje za 
nastanek nezgod. 
3,7 1,10 3,0 0,93 2,7 0,85 1,55 0,59 
Visoke temperature, hrup 
in stres v redu prenašam 
in zaenkrat še nimajo 
velikega vpliva na zdravje. 
4 0,89 3,2 0,90 2,4 0,61 1,5 0,50 
Vir: lasten 
V tabeli 5 so predstavljeni odgovori, ki se nanašajo na določene trditve, ki so vezane na 
starost zaposlenih. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se sodelujoči, zaposleni iz izbrane 
organizacije, stari 20–29 let, najbolj strinjajo s trditvijo »Visoke temperature, hrup in stres 
v redu prenašam in zaenkrat še nimajo velikega vpliva na zdravje«, kjer je povprečna 
vrednost 4, standardni odklon pa znaša 0,89. Pri starih 30–39 let znaša povprečna 
vrednost 3,2, standardni odklon pa 0,90. Pri starih 40–49 znaša povprečna vrednost 2,4, 
standardni odklon pa znaša 0,61, pri starih 50 let in več pa znaša povprečna vrednost 1,5, 
standardni odklon pa 0,50. To pomeni, da mlajše osebe lažje prenašajo visoke 
temperature, hrup in stres kot starejše in da ti dejavniki pri mlajših še nimajo velikega 
vpliva na zdravje. Prav tako se zaposleni, stari 20–29 let, strinjajo s trditvijo »Visoke 
temperature vplivajo na varno delo in zdravje in predstavljajo potencialno tveganje za 
zdravje«, kjer je povprečna vrednost 3,8, standardni odklon pa znaša 0,98. Pri starih 
30–39 let znaša povprečna vrednost 3,2, standardni odklon pa 0,94. Pri starih 40–49 let 
znaša povprečna vrednost 2,6, standardni odklon pa 0,70, pri starih 50 in več let pa znaša 
povprečna vrednost 1,85, standardni odklon pa 0,91. To pomeni, da se zaposleni, stari 
20–29 let, bolj zavedajo tega, da visoke temperature vplivajo na varno delo in njihovo 
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zdravje, kot pa ostali zaposleni, ki so starejši od 30 let. Zaposleni, stari 20–29 let, se prav 
tako strinjajo s trditvijo »Hrup vpliva na zdravje zaposlenih in povečuje stres ter tveganje 
za nastanek nezgod«, kjer je povprečna vrednost 3,7, standardni odklon pa znaša 1,10. Pri 
starih 30–39 let znaša povprečna vrednost 3, standardni odklon pa 0,93. Pri starih 40–49 
let znaša povprečna vrednost 2,7, standardni odklon pa 0,85, pri starih 50 in več let pa 
znaša povprečna vrednost 1,55, standardni odklon pa 0,59. To pomeni, da se zaposleni, 
stari 20–29 let, bolj zavedajo tega, da hrup vpliva na njihovo zdravje in povečuje stres ter 
tveganje za nastanek nezgod, kot pa ostali zaposleni, ki so starejši od 30 let. Sodelujoči, 
stari 20–29 let, pa se delno strinjajo s trditvijo »Na mojem delovnem mestu so 
temperaturne razmere urejene«, kjer je povprečna vrednost 3,5, standardni odklon pa 
znaša 1,12. Pri starih 30–39 let znaša povprečna vrednost 2,9, standardni odklon pa 0,95. 
Pri starih 40–4 let znaša povprečna vrednost 2,3, standardni odklon pa 0,68, pri starih 50 
in več let pa znaša povprečna vrednost 1,65, standardni odklon pa 0,65. To pomeni, da 
večina zaposlenih ne glede na starost meni, da temperature na njihovem delovnem mestu 
niso najbolje urejene in bi organizacija morala več storiti na tem področju, saj so 
temperature še zmeraj previsoke ter tako vplivajo na njihovo počutje in zdravje. 
Tabela 6: Povprečne vrednosti in standardni odkloni trditev, vezanih na delovno mesto 
zaposlenih 




TRDITEV POVP. VR. ST. OD. POVP. VR. ST. OD. 
Na mojem delovnem mestu so 
temperaturne razmere urejene. 
4,38 0,56 2,34 0,94 
Hrup vpliva na zdravje zaposlenih, na 
povečanje stresa in tveganja za 
nastanek nezgod. 
2,39 0,84 4,5 0,5 
Vir: lasten 
Sodelujoči v raziskavi, ki so zaposleni na nevodstvenem delovnem mestu, so se strinjali s 
trditvijo »Hrup vpliva na zdravje zaposlenih, na povečanje stresa in tveganja za nastanek 
nezgod«, kjer je povprečna vrednost 4,5, standardni odklon pa znaša 0,5. Sodelujoči v 
raziskavi, ki so zaposleni na vodstvenem delovnem mestu, pa se z omenjeno trditvijo ne 
strinjajo, saj je povprečna vrednost 2,39, standardni odklon pa znaša 0,84. To pomeni, da 
zaposleni na vodstvenem delovnem mestu niso izpostavljeni hrupu in stresu ter ne 
občutijo posledic, ki jih povzročita, kot to občutijo zaposleni na nevodstvenem delovnem 
mestu. Sodelujoči v raziskavi, ki so zaposleni na vodstvenem delovnem mestu, so se 
strinjali s trditvijo »Na mojem delovnem mestu so temperaturne razmere urejene«, kjer je 
povprečna vrednost 4,38, standardni odklon pa znaša 0,56. Sodelujoči v raziskavi, ki so 
zaposleni na nevodstvenem delovnem mestu, pa se z omenjeno trditvijo ne strinjajo, saj 
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znaša povprečna vrednost 2,34, standardni odklon pa 0,94. To pomeni, da imajo zaposleni 
na vodstvenem delovnem mestu boljše delovne pogoje in so pri njih temperaturne 
razmere urejene, zaposleni na nevodstvenem delovnem mestu pa so izpostavljeni visokim 
temperaturam in imajo slabše delovne pogoje. 
Sodelujoči v raziskavi so se strinjali s trditvijo, da visoke temperature vplivajo na varno 
delo in zdravje ter da so potencialno tveganje za zdravje. Nekateri menijo, da so 
temperature na njihovem delovnem mestu urejene, zopet drugi, da niso. Prav tako so 
mnenja, da hrup vpliva na zdravje zaposlenih in tako tudi vpliva na povečanje stresa in 
tveganja za nastanek nezgod. Takšnega mnenja so zaposleni na nevodstvenem delovnem 
mestu, saj so ravno oni konstantno izpostavljeni visokim temperaturam, hrupu in stresu. 
Delavci, ki so zaposleni na vodstvenem delovnem mestu oziroma so omenjenim 
dejavnikom manj izpostavljeni ali pa sploh ne, se z omenjenimi trditvami ne strinjajo. Z 
raziskavo je bilo ugotovljeno tudi to, da zaposleni, ki so stari manj kot 40 let, lažje 
prenašajo visoke temperature, hrup in stres ter omenjeni dejavniki zaenkrat še nimajo 
velikega vpliva na njihovo zdravje kot pa recimo na zdravje starejših zaposlenih (50 ali več 
let), ki so tam zaposleni že več kot 30 let in so konstantno izpostavljeni omenjenim 
dejavnikom, ti pa so jim že dodobra načeli zdravje. Tako kot delajo zaposleni na 
vodstvenih delovnih mestih v urejenih delovnih razmerah in pogojih, bi morali delati tudi 
zaposleni na nevodstvenih delovnih mestih. Treba je poskrbeti za čim manjše 
izpostavljanje zaposlenih visokim temperaturam, hrupu in stresu. Organizacija mora 
poskrbeti za ustrezno prezračevanje, klime, protihrupne sanacije in ustrezno delovno 
opremo, ki bi pripomogla pri zmanjševanju hrupa. Zaposlenim na nevodstvenih delovnih 
mestih bi morala organizacija omogočiti več krajših odmorov in če je potrebno tudi 
zaposliti več delavcev, saj bi se tako trenutno stanje na nevodstvenih delovnih mestih 
razbremenilo in izboljšalo. 
7.2 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se je število nezgod med zaposlenimi v izbrani 
organizaciji med letoma 2002 in 2014 zmanjšalo, vseeno pa visoka temperatura, hrup in 
stres vplivajo na varno delo in zdravje zaposlenih, kar pomeni, da zaradi njih še zmeraj 
prihaja do nezgod in delovno mesto v izbrani organizaciji je nevarno za zdravje. Po 
rezultatih raziskave pa so zaposleni dobro obveščeni in izobraženi glede varnosti in 
zdravja pri delu ter uporabljajo pri svojem delu varovalno opremo in ustrezne pripomočke 
za delo. Najmanj pa so zadovoljni glede pogojev dela na svojem delovnem mestu. 
V okviru raziskave sta se v diplomskem delu preverjali dve hipotezi. 
Hipoteza 1, ki pravi, da hrup vpliva na zdravje zaposlenih, povečuje stres in povečuje 
tveganja za nastanek nezgod, je potrjena. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se večina 
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sodelujočih v raziskavi strinja s tem, da hrup vpliva na njihovo zdravje ter da ta vpliva na 
povečanje stresa in tveganja za nastanek nezgod, kar je prikazano tudi v tabeli 4, kjer se 
povprečna ocena giba med 4,6 in 4,5. Ugotovljeno je bilo tudi, da so zaposleni na svojem 
delovnem mestu izpostavljeni hrupu, kar je za njihov sluh in koncentracijo moteče. 
Hipoteza 2, ki pravi, da visoke temperature na delovnem mestu predstavljajo potencialno 
tveganje za zdravje zaposlenih, je potrjena. Rezultati raziskave so pokazali, da visoke 
temperature vplivajo na varnost pri opravljanju dela in da lahko predstavljajo potencialno 
tveganje za njihovo zdravje, kar je prikazano tudi v tabeli 3, kjer je povprečna ocena 4,5. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da so temperaturne razmere na njihovem delovnem mestu le 
delno urejene in da je njihovo delovno mesto nevarno za zdravje. 
7.3 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA UVEDBO SPREMEMB 
Do različnih mnenj prihaja pri vprašanju, ki se nanaša na izobraženost o varnosti in zdravju 
pri delu, saj sodelujoči menijo, da je izobraževanje o varnosti in zdravju pri delu zelo 
pomembno področje in da bi bilo bolj učinkovito, če bi bilo bolj pogosto, medtem ko drugi 
menijo, da so na tem področju dovolj izobraženi. Tudi pri temperaturnih razmerah 
sodelujoči menijo, da je njihovo delovno mesto nevarno za zdravje in da bi bile te razmere 
lahko bolj urejene. Nekateri zaposleni so očitno tem razmeram izpostavljeni bolj, nekateri 
manj. Enako kot pri hrupu. Čeprav se večinoma strinjajo, da hrup vpliva na zdravje in 
povzroča stres ter s tem možnost za nastanek nezgod, se jih nekaj le deloma strinja s tem, 
da so izpostavljeni hrupu. Tako so odgovarjali zaposleni v upravni dejavnosti, saj je stavba, 
kjer so pisarne, precej oddaljena, in tako zaposleni tam niso izpostavljeni takemu hrupu 
kot zaposleni v halah, kot so na primer jeklarna, valjarna, štekel, bluming itd., kjer so 
zaposleni dejansko vsakodnevno izpostavljeni tako močnemu hrupu kot tudi visokim 
temperaturam ter večji možnosti za nastanek nezgod.  
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se zaposleni zavedajo, kako pomembna sta zdravo delo 
in delovno okolje. V raziskavi je sodelovalo več moških kot žensk, saj je večina zaposlenih 
prav moških. Zaposleni menijo, da so dobro izobraženi in obveščeni glede varnosti in 
zdravja pri delu ter da pri delu upoštevajo navodila za varno delo in uporabljajo ustrezno 
varovalno opremo. Sodelujoči menijo, da bi bila izobraževanja lahko bolj pogosta in da bi 
bili delovni pogoji bolj izpopolnjeni. Zavedajo se, da so izpostavljeni hrupu, stresu, visokim 
temperaturam, skratka, da je delovno mesto nevarno za njihovo zdravje. Ker se v izbrani 
organizaciji zavedajo, da je treba zagotavljati varnost in zdravje pri delu brez smrtnih in 
težjih delovnih nezgod, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, zaposlenim nudijo 
najboljšo delovno opremo, zaščito in kakovostna izobraževanja. Vseeno pa je storjeno 
malo pozitivnih sprememb na področju izpostavljenosti zaposlenih hrupu, stresu in 
visokim temperaturam, saj ti, kot navajajo sodelujoči, še zmeraj slabo vplivajo na njihovo 
počutje in zdravje. 
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Področje varnosti in zdravja pri delu je treba skrbno urediti, saj imajo lahko neustrezne in 
nezdrave delovne razmere dolgotrajne posledice, ki se potem kažejo tako na zaposlenih 
kot tudi na sami organizaciji. Nezdrave delovne razmere povzročajo poškodbe pri delu, 
stres in poklicne bolezni, zato morajo, da se omenjeno prepreči, delodajalci zaposlenim 
zagotoviti ustrezno varnost in zdravje pri delu. 
Treba je poskrbeti za čim manjše izpostavljanje zaposlenih stresu, hrupu in visokim 
temperaturam. Organizacija mora poskrbeti za ustrezno prezračevanje in ustrezno 
delovno opremo, ki bi pripomogla pri zmanjševanju hrupa. Sestaviti je treba podroben 
program in cilje na področju varnosti in zdravja zaposlenih, uvesti več kratkih odmorov in 
razmisliti o možnosti povečanja števila zaposlenih. 
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8 ZAKLJUČEK 
Zdravje je ena izmed najbolj pomembnih stvari v življenju. Ker ljudje večino svojega časa 
preživimo na delovnem mestu, je zaradi tega pomembno, da smo na delovnem mestu 
varni, izobraženi in pazljivi. Za veliko poškodb na delovnih mestih so namreč zaposleni 
krivi sami, ker ne upoštevajo navodil ali ne nosijo primerne varovalne opreme. Pogosto do 
poškodb pride tudi zaradi hitenja.  
Delodajalec mora zagotavljati zdravo in varno delovno okolje, delavec pa je dolžan 
upoštevati navodila in predpise za varno delo. Za varno delo je pomembno izobraževanje, 
saj je zaposleni, ki ni seznanjen z nevarnimi dejavniki na delovnem mestu, lahko 
življenjsko ogrožen. Izobraževanje in usposabljanje se izvedeta ob sklenitvi delovnega 
razmerja ali ob spremembah, in sicer na podlagi ocene tveganja. Zato je treba ob vsaki 
novi sklenitvi delovnega razmerja opraviti zdravniški pregled in tečaj varnosti in zdravja 
pri delu. Poleg tega pa je pomembno tudi, da delodajalec zagotovi ustrezno delovno 
opremo za varno delo.  
Raziskava, ki je bila izvedena v organizaciji Acroni, d. o. o., je pokazala, da se sodelujočim v 
raziskavi zdi področje varnosti in zdravja pri delu zelo pomembno, zadovoljni pa so z 
obveščanjem in izobraževanjem o varnosti pri delu. Tako pri delu upoštevajo navodila za 
varno delo in uporabljajo ustrezno varovalno opremo, menijo pa, da bi bila izobraževanja 
lahko bolj pogosta in da bi bili delovni pogoji bolj izpopolnjeni. Sodelujoči so se strinjali s 
trditvijo, da visoke temperature vplivajo na varno delo in zdravje ter da so potencialno 
tveganje za zdravje. Sodelujoči so mnenja, da hrup vpliva na zdravje delavcev in tako tudi 
vpliva na povečanje stresa in tveganja za nastanek nezgod. Ker se v izbrani organizaciji 
zavedajo, da je treba zagotavljati varnost in zdravje pri delu brez smrtnih in težjih 
delovnih nezgod, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, zaposlenim nudijo 
najboljšo delovno opremo, zaščito in kakovostna izobraževanja. Vseeno pa je storjeno 
malo pozitivnih sprememb na področju izpostavljenosti zaposlenih hrupu, stresu in 
visokim temperaturam, saj ti, kot navajajo sodelujoči, še zmeraj slabo vplivajo na njihovo 
počutje in zdravje. 
Varnost in zdravje pri delu sta pomembna za dobro poslovanje organizacij, zato so boljša 
organizacija dela, sprejetje učinkovitih strateških ukrepov, promocije zdravja na delovnem 
mestu, priprava kampanj in izobraževanje o varnosti in zdravju pri delu ključnega pomena. 
Promocije zdravja na delovnem mestu se splača redno nadgrajevati in prilagajati 
spremenjenim okoliščinam v obliki seminarjev, brošur, anket, plakatov, saj na tak način 
najlažje opozarjamo na varno delo pred pričetkom dela. Ključni predlog bi bila lahko 
minuta za zdravje, da bi vse zaposlene pred pričetkom dela opozorili, kako pomembna sta 
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varnost in zdravje na delovnem mestu. V organizaciji pa bi lahko razmislili tudi o večjem 
številu zaposlenih in uvedli letno nagrajevanje zaposlenih za skrb za varnost, saj bodo ti le 
tako bolj pazljivi. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
dBA decibel 
HZ enota za merjenje frekvence »Hertz« 
ILO Mednarodna organizacija dela 
MDDSZEM Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
OHS Occupational Health and Safety 
VZD varno in zdravo delo 
WHO Svetovna zdravstvena organizacija 
ZDA Združene države Amerike 
ZVD Zavod za varstvo pri delu 
ZVPoz Zakon o varstvu pred požarom 
ZVZD-1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
 
